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PLANNING OF THE LOGISTICS MANAGEMENT TO IMPROVE THE 
EFFICIENCY OF THE COMPANY MOTA-ENGIL PERÚ S.A. - ÁNCASH, 2018 
 




La presente investigación tiene por finalidad determinar en qué medida la planificación de la gestión 
logística mejorará la eficiencia de la empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. – Áncash, 2018. Para lograr este 
este fin se inició con el diagnóstico de la situación actual de la gestión logística de la empresa, después se 
identificaron los puntos críticos que se deben mejorar, luego se desarrolló la propuesta de planificación de 
las etapas de la gestión logística y por último se determinó el beneficio / costo de la propuesta.  Esta 
investigación es de tipo cuantitativa y de diseño no experimental y como metodología se utilizaron técnicas 
como la entrevista, la observación directa y el análisis documentario, que permitieron obtener datos precisos 
que se analizaron y se evaluaron para diagnosticar el estado actual de la gestión logística en la empresa, así 
como para plantear la justificación respectiva. Como resultado, se pudo determinar que la empresa no cuenta 
con una adecuada planificación de gestión al momento de adquirir sus materiales, no se evalúa a sus 
proveedores, tampoco se realizan actividades programadas de mantenimiento preventivo de su maquinaria y 
equipo, ni se evalúa la posibilidad de mejorar el transporte en las tareas diarias . Esta problemática no le 
permite cumplir oportunamente los compromisos pactados con sus clientes, lo que repercute en la economía 
y prestigio de la empresa. Para la planificación de gestión logística se plantean mejoras en las etapas de 
aprovisionamiento, almacenamiento, servicio y transporte. Con la propuesta se estima que la eficiencia en el 
abastecimiento mejoraría en un 6%, la eficiencia en el servicio al realizar sus dos trabajos más representativos 
se incrementaría en un 7% y se obtendría un ahorro mensual de 4440 soles en transporte. Finalmente, se 
evaluó el beneficio costo de la propuesta, obteniéndose 1.33, lo que explica que por cada sol invertido habrá 
un beneficio para la empresa de 0.33 soles  
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The purpose of this research is to determine to what extent the planning of logistics management will improve 
the efficiency of the company MOTA - ENGIL PERÚ S.A. - Áncash, 2018. To achieve this end, the diagnosis 
of the current situation of the company's logistics management began, after the critical points to be improved 
were identified, then the proposal for the planning of the stages of the project was developed. logistics 
management and finally the benefit / cost of the proposal was determined. This research is of quantitative type 
and non-experimental design and as a methodology technique such as interview, direct observation and 
documentary analysis were used, which allowed obtaining accurate data that were analyzed and evaluated to 
diagnose the current state of logistics management in the company, as well as to raise the respective 
justification. As a result, it could be determined that the company does not have adequate management 
planning when purchasing its materials, its suppliers are not evaluated, nor are scheduled preventive 
maintenance activities of its machinery and equipment, nor is the possibility evaluated. to improve 
transportation in daily tasks. This problem does not allow timely fulfillment of the commitments agreed with 
its customers, which affects the economy and prestige of the company. For logistics management planning 
improvements are proposed in the procurement, storage, service and transport stages. With the proposal it is 
estimated that the efficiency in the supply would improve by 6%, the efficiency in the service to perform their 
two most representative jobs would increase by 7% and would obtain a monthly savings of 4440 soles in 
transport. Finally, the cost benefit of the proposal was evaluated, obtaining 1.33, which explains that for each 
sun invested there will be a profit for the company of 0.33 soles. 
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1.1. Realidad problemática 
A nivel internacional  
Actualmente en el mercado se está tomando en cuenta la evaluación de la calidad de 
los productos o servicios que se presta haciendo eficientes los procesos que siguen, ya que 
los clientes están enfocándose en medir cuan satisfechos se encuentran con el cumplimiento 
de sus necesidades. 
En argentina, la gestión de la cadena de suministros es un área del gerenciamiento 
integral de la empresa, que ofrece continuamente oportunidades de mejora. La optimizac ión 
de las operaciones logísticas es clave para el desarrollo de una ventaja competitiva en la 
empresa y de tal manera mejorar la eficiencia mediante la planificación estratégica. 
(Mohamad, 2017). 
Las empresas argentinas que llevan un control estratégico logístico dentro de sus 
actividades productivas o de servicio han presentados mejoras considerables de incremento 
que llegan cada año a más de un 10%, teniendo en cuenta la evaluación y control logíst ico. 
(Mohamad, 2017). 
Cano, Orue, Martínez, Mayett y López (2015) aseguran que: 
La apertura de los mercados y la globalización de las cadenas de suministro 
demandan cambios estructurales en los que la logística juega un papel estratégico. 
Este permite elevar la competitividad en el mercado, ya que se establece, planifican 
y evalúan cada etapa de la gestión logística. (p. 181) 
La logística se encarga de la administración del flujo de materiales e información a 
lo largo del proceso de creación de valor: aprovisionamiento, producción y 
distribución. De esta amera, gestiona un grupo de actividades que tiene ligar en la 
organización con la finalidad de brindar valor al cliente mediante la transformac ión 
de los factos productivos (Cano et al., 2015, p. 182). 
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La globalización hace que los mercados busquen sistemas que permitan mejorar su 
desempeño, dentro de las cuales consiste en mejorar las condiciones de la compañía ya sea 
como entidad generadora de bienes o servicios.  
Bohórquez y Puello (2013) hacen mención que: “La gestión logística se define como 
uno de los procesos fundamentales administrativo, ya que es necesario para planificar las 
actividades que son necesarias en la empresa permitiendo reducir la incertidumbre en un 
futuro” (p. 8).  
A la fecha, las empresas están buscando métodos y sistemas que las ayuden a 
presenciar ingresos económicos cada vez mayores, para lo cual se debe detallar el desarrollo 
de mejoras enfocadas en la alta productividad en los procesos, de tal forma se estaría 
generando rentabilidad que permite a la empresa ser estable (Bohórquez y Puello, 2013). 
En síntesis, los procesos logísticos tienen como principal fin economizar los costos 
y agilizar los procesos dentro de la organización.  
Se debe buscar planificar, ejecutar y controlar para mejorar la eficiencia en las 
actividades que relacionan directamente el almacenar adecuadamente los recursos o bienes 
necesarios. Toda esta organización ayuda a mejorar todo el proceso logístico de la empresa 
para mejorar sus operaciones (Cerasis, 2016). 
 
A nivel nacional  
En el Perú, la gestión logística se detalla con el fin de disminuir los costos y aumentar 
la rentabilidad de la empresa, controlando la eficiencia de cada recurso que es necesario para 
cumplir con la producción o servicio que se presta. Se evalúa todos los factores que afectan 
la eficiencia de la gestión logística y se detalla el impacto que ocasionan. (Escalante, 2017). 
Se menciona que cuando se da un análisis detallado de la eficiencia de la gestión 
logística se encuentra como factores perdidas por productos devueltos, productos vencidos, 
reprocesos, ruptura de stock y altos costos de almacenamiento. Si se demuestra acciones 
correctivas, las empresas que lo ejecutan presentan mejoras anuales de hasta 5% 




Mansilla (2016) hace mención que: 
Las deficiencias en las actividades de ventas, producción y distribución se deben a la 
falta de integración logística generando cuellos de botella en el flujo de informac ión 
y procesos. De esta manera solo se manifiestan áreas de trabajo complejas y poco 
dinámicas. (p. 2)   
Dicha problemática solo limita a cada área de una empresa y presenta un sistema de 
producción o atención forzada que no cumple con los objetivos planteados como generador 
de bienes y servicios (Mansilla, 2016, p. 3).  
Cuando se mejora el sistema logístico que sigue una empresa se estaría elevando la 
eficiencia de la misma, ya que se presenta e implementa un diseño óptimo para cada etapa 
que representa la logística empresarial (aprovisionamiento, producción, almacenamiento, 
distribución y servicio al cliente).  
De la Cruz y Lora (2014) afirman que: 
El uso de herramientas de calidad ayuda a identificar, gestionar y solucionar los 
problemas en la cadena de abastecimiento de distintas empresas; como el caso de la 
molinera Tropical; mejorando su nivel de competitividad frente a empresas peruanas 
con diversos acuerdos comerciales. (p. 10). 
Dentro de las acciones que se evalúan, al igual que Mansilla (2016), se enfoca en 
identificar la mayor cantidad de cuellos de botella, los cuales manifiestan los problemas 
operativos y de esta forma se puede ordenar la gestión de inventarios y almacenes por paso 
primordial de una mejora (De la Cruz y Lora, 2014, p. 11). 
Se debe tener presente que toda mejora que enfoca el alineamiento de los procesos y 
estrategias; generaliza el orden y control de las tareas que se siguen con el fin de mantener 
un sistema estable y que facilite cumplir con las especificaciones de los clientes. 
Zevallos (2013) sostiene que: 
Enfocarse en la logística como una oportunidad para reducir costos y dar un valor 
agregado al producto o servicio que se presta está presentando resultados favorables. 
Toda la gestión se basa en un análisis detallado de las áreas de calidad, producción y 
marketing. (p. 6) 
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Lo que se debe buscar no es solo mejorar los rendimientos sino también ser de ayuda 
para que la gestión sea adecuada y organizada considerando a todo el personal que deben 
seguir con cada acción de corrección continua (Zevallos, 2013, p. 142). 
En una publicación, la cual lleva por título “Problemas y soluciones en la gestión 
logística y de almacenes en PYMES” presenta que al realizar un diagnóstico en el área 
logística de la empresa comúnmente se identifican cuatro áreas de mejora (Navarro, 2004):  
a) Procesos inadecuados y gestión de la información en el área logística. 
b) Problemas en la gestión de aprovisionamientos. 
c) Disposición física del almacén. 
d) Disponibilidad y fiabilidad de la información debido a la introducción manual 
de datos.  
Todas las mejoras apuntan a una adecuada planificación (análisis de la situación 
actual y elaboración de un plan de acción), diseño e implementación (diseño de soluciones 
e implementación de mejoras). 
La participación debe ser constante y mutua para que toda acción que se tome en 
cuenta se lleve y cumpla de la mejor manera (gerentes – trabajadores). 
 
A nivel local  
Távara (2014) menciona que: 
El centro y manejo de los almacenes e inventarios de forma óptima contribuyen a 
que los procesos en la cadena productiva mejoren. Ya que se recomienda la 
aplicación de técnicas en el proceso de almacenamiento que comprende la recepción, 
almacenamiento y despacho considerándose el tipo de producto que se está 
gestionando. (p. 1) 
Se especifica que cada área debe llevar y seguir herramientas básicas que integren 
cada área de tal forma se logre la mayor eficiencia posible. Es aquí donde resalta el área 
logística; ya que esta es de apoyo a todas las áreas que utilizan recursos solicitados de manera 
razonable para que se mantenga una rentabilidad óptima.  
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La empresa MOTA-ENGIL PERÚ S.A., que para esta investigación se considerará 
la sede ubicada en Áncash, se dedica al mantenimiento de infraestructura vial que a la fecha 
viene presentando problemas en la gestión logística como se indica a continuación.  
Se conoce que para cumplir con cada uno de los contratos aceptados se debe 
planificar los diversos recursos que necesitan según el tipo de mantenimiento contratado: 
mantenimiento periódico o rutinario, lo cual no se está presentando adecuadamente. 
En ocasiones durante la ejecución del trabajo de campo se solicita el envío de 
recursos que son indispensables por la gravedad del trabajo, los cuales no llegan en el tiempo 
programado ocasionando que el trabajo no se entregue a la fecha establecida y por ello la 
empresa tiene que cumplir penalidades monetarias por día de demora; por lo que se hace 
necesario una evaluación de los proveedores. 
Por otro lado, no se registra adecuadamente los ingresos y salidas de los recursos y 
no se actualiza la información, esto ocasiona que no se adquieran oportunamente lo que se 
necesita para cumplir oportunamente los trabajos. 
Es por ello que se quiere mejorar el proceso logístico que llevan mediante la 
identificación, planificación e implementación de las etapas de la gestión logíst ica 
apropiadas para la empresa, lo que conllevará a mejorar la eficiencia del servicio y también 
se estaría logrando la satisfacción del cliente y una reducción de costos de la empresa, 
además de elevar la competitividad diferenciándose de otras empresas. 
 
1.2. Trabajos previos 
Nivel internacional 
Molina (2015), en su tesis titulada “planificación e implementación de un modelo 
logístico para optimizar la distribución de productos publicitarios en la empresa Letreros 
Universales S.A.” la cual menciona que el problema que afronta la empresa es con respecto 
a los modelos logísticos para mejorar la satisfacción de los clientes, planteando como 
objetivo planificar e implementar a modelo logístico para optimizar la distribución de 
productos publicitarios, empleando técnicas como la entrevista, la encuesta  y los 
instrumentos que consistió en un cuestionario aplicado a 45 clientes y 10 trabajadores, 
obteniendo como resultado que se evidenciaron la falta de un modelo logístico, por lo que 
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se planifico los procesos de compra, recepción y almacenamiento. Concluyendo que, al no 
planificar correctamente en la compra de materiales primas, ni de las rutas de transporte para 
los bienes que la empresa comercializa y también se obtuvo un beneficio costo de un 2, 02 
soles. (p. 2 - 101).  
Cano, Orue, Martín, Mayett y López (2015), elaboraron una tesis titulada “Modelo 
de gestión logística para pequeñas y medianas empresas en México”, la cual menciona que 
la apertura de los mercados y la globalización de las cadenas de suministros demandan 
cambios estructurales en los que la logística juega un papel estratégico. Por ello esta 
investigación tiene como finalidad de proponer modelos de gestión logística para evaluar la 
competitividad en el mercado, para ello se evaluaron las variables que se involucran en los 
procesos logísticos para verificar que las variables consideradas en cada dimens ión 
identificada son las correctas para ello se utilizó el análisis factorial.  
Con el título de “Diseño de un modelo de gestión logística para mejorar la eficienc ia 
organizacional de la empresa Coralina & Pisos S.A. Corpisos S.A.” Bohorquez y Puello 
(2013) elaboraron una investigación en el municipio de Turbaco, Bolívar. En dicho trabajo 
se menciona que la empresa no cuenta con un sistema logístico estructurado y funcional por 
lo que ocasiona que no tengan los medios y los métodos que permitan llevar la organizac ión 
y los procesos internos y externos, por ello se formuló como objetivo diseñar un modelo de 
gestión que permita mejorar la eficiencia organizacional de la empresa para ello se utilizó  
como metodología el análisis de los procesos logísticos concluyendo que la recolección de 
los datos de la empresa y la transformación de los mismos en información permitió diseñar 
la ruta por la cual la empresa debería enfocarse la cual consiste en una mejora de sus gestión 
logística y la implementación de nuevas herramienta que permitan mejorar la eficienc ia 
organizacional.  
 
Nivel Nacional  
Becerra y Villar (2016), en su tesis titulada “Propuesta de mejora del ciclo de 
almacenamiento en el almacén del centro de atención al distribuidor de la empresa CEVA 
LOGISTICS PERÚ SRL en Chiclayo, periodo 2015-2016 esta investigación tiene como 
finalidad proponer mejoras para ciclo de almacenamiento en el Almacén del centro de 
atención al distribuidor de la empresa, para ellos se utilizó la aplicación de entrevistas y una 
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guía de observación lo cual permitió recolectar la información necesaria para el desarrollo 
de la investigación obteniendo como resultado que el almacén presenta los siguientes 
desafíos como son la implementación del proceso de recepción, almacenaje y despacho del 
almacén también presenta condiciones básicas en infraestructura y equipamie nto, llegando 
a la conclusión que la empresa a pesar de la normativa que posee para sus procesos logísticos, 
requiere de lineamientos específicos que orienten dichos procesos. 
Se ha encontrado un trabajo de investigación de Mansilla (2016) con el título de 
“Propuesta de una mejora en la gestión de la cadena logístico de una empresa 
manufacturera”, la cual menciona que la empresa presenta serias deficiencias ya que la 
empresa ha venido creciendo de forma desordenada la cual hace que haya una falta de 
integración logística, teniendo como objetivo elevar la eficiencia del sistema de logística de 
la empresa a través del diseño e implementación de un modelo de gestión lo cual se planteó 
una metodología y procedimientos que permitirán mejorar la organización y funcionamiento 
del sistema de gestión logística. Obteniendo como resultado que esta herramienta es un 
diagrama ordenado de posibles causas (teorías) que contribuyen a un efecto, permitiendo así, 
poder visualizar con mayor facilidad cuáles son las causas más importantes o prioritar ias 
para poder implementar un plan de acción que permita atacar el problema. Concluyendo que 
un modelo de gestión logística contribuirá en la optimización del proceso logístico de la 
empresa.  
En la tesis titulada “Análisis y propuestas de mejora de sistema de gestión de 
almacenes de operador logístico” Francisco (2014) menciona que desarrollar un sistema 
permitirá a la empresa administrar y gestionar; además permitirá tomar una serie de acciones 
que generará una mejora continua. Este sistema permitió la fácil coordinación de 
información y distribución del almacén la cual generó un impacto positivo en la viabilidad 
económico tal como: VAN $ 315, 528.06 y un TIR 97%. Concluyendo que se logró 
desarrollar actividades logísticas de la empresa como son disminución de mermas en un 
27%, los traslados de productos en un 43%.  
 
Nivel local  
 
Knutzen (2015) en su investigación validada por la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo “Propuesta de mejora de modelo de gestión logística para una empresa 
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metalmecánica en la ciudad de Chiclayo” tuvo como objetivo disminuir las pérdidas 
económicas generadas por la falta de un control de los materiales y productos terminados. 
Para el desarrollo de la tesis, la Bachiller en Ingeniería Industrial realizó un análisis de la 
situación actual de la empresa en donde se verificó que existen pérdidas de horas-hombre, 
horas-maquina, incumplimiento de entrega de pedidos, paradas de producción, roturas de 
stock debido a la falta de un sistema logístico que permita la optimización de los procesos. 
La propuesta de la investigación se centra en la realización de MRP, aplicación del modelo 
de cálculo de reaprovisionamiento de materiales y categorización de proveedores. Con todo 
ello se espera que la empresa disminuya sus gastos operativos en un 5% anualmente. 
 
“Sistema de gestión logística en la Gerencia Regional de Salud Lambayeque para 
mejorar su eficiencia, 2017” fue una investigación realizada por Jiménez (2017) en donde 
planteó el diseño de un sistema de gestión logística que contribuya a mejorar el servicio de 
la gerencia regional de salud de Lambayeque. Para la obtención de información de dicha 
investigación se llevó a cabo una encuesta a 43 trabajadores de la entidad pública. Los 
resultados del instrumento aplicado demostraron que el 50% de los encuestados refieren que 
la gestión de compras y proceso logístico en la institución es ineficiente, el 42.9% indica que 
existen problemas críticos en el área de distribución. Todos esos problemas se ven reflejados 
en la falta de capacitación del personal, equipos obsoletos y falta de comunicación en las 
áreas. 
Llontop y Santamaría (2017) realizaron un estudio titulado “Diseño de un sistema de 
gestión logística en la empresa Kuri Néctar S.A.C.-Lambayeque, 2017”, cuya propuesta se 
centra en el mejoramiento de los flujos de abastecimiento, flujos internos y flujos de 
distribución. Para la recolección de información, los autores de la investigación aplicaron 
una entrevista, usaron una guía de observación y analizaron la documentac ión 
proporcionada. Los problemas más notorios y resaltantes fueron la falta de previsión en la s 
compras, perdida de data, mal utilización de espacios en los almacenes y elevados costos en 
la distribución del producto. Con el diseño del sistema logístico, la empresa mejoraría 
significativamente su eficiencia, con respecto a la eficiencia de la utilización de la capacidad 
instalada se visiona un incremento de 6%, la utilización de almacén de producto terminado 
incrementa en un 41.26%, la eficiencia del costo de transporte y costos logísticos aumenta 
en 17% y 11% respectivamente. 
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Esta investigación contribuirá como fuente principal para trabajos posteriores que tenga por 
tema la gestión logística. 
  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Gestión Logística 
Calderón y Cornetero (2014), sostienen que: 
La gestión logística es el arte del almacenaje, movimiento de mercancías y de 
información, su buena práctica disminuye los costos, aumenta la velocidad de 
respuesta, y mejora el nivel de servicio. Esto consiste en tener una administrac ión 
ordenada de los flujos del material y de información. La finalidad de la gestió n 
logística es simplificar la cadena de abastecimiento para controlar costos, maximizar 
el servicio y aumentar el beneficio. (p. 19). 
Conseguir el equilibrio de suministro, implica jugar con excesivas variables, pero 
alcanzar es lograr generar valor en una empresa. La buena ejecución de estrategias logíst icas 
retira métodos innecesarios, agrega valor a las actividades de una organización y la hará 
mucho más competitiva. El control y medición con rigurosidad del nivel de implementac ión 
y de optimización de estrategias logísticas mediante indicadores, muestran el nivel de 
cumplimiento que una organización tiene en toda su cadena productiva. Una forma de 
abordar el proyecto de optimizar los procesos y el abastecimiento en toda la cadena 
productiva, es mediante la reducción de los mismos y el ahorro de recursos, temas que 
pueden ser estudiados e implementados desde la logística de servicios y la sustentabilidad. 
(Calderón y Cornetero, 2014, p. 19) (Cald eró n  & Co rn etero, 2 014 )  
 
a) Concepto logístico 
Giovanny (2006), menciona que:  
La logística es la parte de la gestión de la cadena de abastecimiento que planea, 
implementa y controla el flujo eficiente y efectivo de materiales hacia delante y hacia 
atrás, el almacenaje de bienes, prestación de servicios y la información relacionada 
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entre un punto de origen y un punto de consumo con el fin de satisfacer los 
requerimientos de los clientes. (p. 22). 
Calderón y Cornetero (2014), menciona que la llogística es el proceso de planear, 
implementar y controlar efectiva y eficientemente el flujo y almacenamiento de bienes, 
servicios e Información relacionada del punto de origen al punto de consumo con el 
propósito de cumplir los requisitos del cliente. Visto en otro contexto, la logística es la parte 
de la cadena de suministros que planifica, implementa y controla el flujo efectivo y eficiente; 
el almacenamiento de artículos y servicios y la información relacionada desde un punto de 
origen hasta un punto de destino con el objetivo de satisfacer a los clientes. Por esta razón, 
la logística se convierte en uno de los factores más importantes de la competitividad, ya que 
pude decidir el éxito o el fracaso de la comercialización de un producto”. (p. 23). 
 
b) Propósito de la gestión logística  
Santos (2013) menciona que la finalidad de la gestión logística es organizar de la 
mejor manera la distribución de los productos de una empresa es decir responder a la 
demanda, obteniendo un óptimo nivel de servicio al menor coste posible, también se debe 
tener en cuenta suministrar los productos necesarios, en el momento oportuno, en las 
cantidades requeridas, con la calidad demandad y al mínimo coste. (p. 1).(Santos, 2013)  
Para ello se tiene que tener en cuenta lo siguiente. 
- Haciendo prioritarias las necesidades del cliente. 
- Con la flexibilidad necesaria para cubrir las necesidades del mercado cambiante.  
- Reaccionando rápidamente ante los pedidos del cliente. 
 
c) Etapas de la gestión logística 
La página web Gestión logística indica que la gestión logística en las empresas, es la 
encargada de administrar la cadena de suministro para facilitar el flujo de mercancías de un 
lugar a otro. Esta gestión pasa por cinco etapas que buscan lograr la mayor efectividad en el 
intercambio comercial con las mejores utilidades.   
1. Aprovisionamiento. Es la etapa de abastecimiento de materias primas y 
elementos necesarios para que la empresa desarrolle su producto o servicio. 
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En esta etapa se encuentra la creación de relaciones con los proveedores, los estudios 
de mercado para identificar la demanda, la previsión de la producción y la gestión 
del inventario. 
2. Producción. Es la transformación de las materias primas en un producto final 
que será vendido a los clientes. En la producción se definen las ventajas 
competitivas del producto y se busca responder satisfactoriamente a las 
necesidades del mercado. 
3. Almacenamiento. La empresa organiza y clasifica sus productos al tiempo que 
regula la rotación de los mismos.  
En esta etapa se busca la máxima utilización del espacio al menor costo. Para evitar 
este gasto la empresa puede implementar el Cross-docking o distribución directa, que 
prescinde del almacenaje. 
4. Transporte y distribución. Es la entrega del producto al cliente o consumidor 
en los tiempos establecidos y con el mejor rendimiento relacionado con los costos 
de operación. En esta etapa es fundamental elegir el medio de transporte más 
adecuado para la movilización y distribución de la mercancía, así como delimitar 
el área de cubrimiento. 
5. Servicio al cliente. La logística no se limita a la entrega oportuna del producto 
en su lugar de destino. La gestión logística también incluye responder a las 
exigencias del mercado por medio de estrategias que ofrezcan un valor 
diferenciado y que ayuden a la fidelización de los clientes. 









Figura 1. Objetivos y metas. 






Castellanos (2009), es de opinión que esta relación estable entre las diferentes 
empresas, organizaciones o servicios, juega un papel fundamental el departamento o área 
comercial, ya que es el que se encarga de materializar las ventas y por ende la distribuc ión 
física de las mercancías. (p. 3). 
Desde el punto de la gestión de la Distribución Física Internacional (DFI) de 
mercancías, la logística consiste en gerencia estratégicamente la adquisición, el movimiento, 
el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de 
información asociado, a través de los cuales la organización y su canal de distribución se 
encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en 
términos de costos y efectividad. 
En otras palabras, la logística determina y coordina en forma óptima el producto 
correcto, el cliente correcto y el tiempo correcto. La logística no es por lo tanto una actividad 
funcional sino un modelo, un marco referencial; no es una función operacional, sino un 
mecanismo de planificación; es una El producto adecuado La cantidad precisa El momento 
exacto Al mínimo costo Flexibilidad Confiabilidad Entrega Tiempo Espera Entrega Nivel 
de inventario 25 manera de pensar que permitirá incluso reducir la incertidumbre en un 
futuro desconocido. 
e) Proceso logístico 
Calderón y Cornetero (2014), en cuanto al proceso logístico menciona que: 
La nueva realidad competitiva presenta un campo de batalla en donde la flexibilidad, 
la velocidad de llegada al mercado y la productividad serán las variables claves que 
determinarán la permanencia de las empresas en los mercados. Y es aquí donde la 
logística juega un papel crucial, a partir del manejo eficiente del flujo de bienes y 
servicios hacia el consumidor final. (p. 27). 
Logística es un término que frecuentemente se asocia con la distribución y transporte 
de productos terminados; sin embargo, ésa es una apreciación parcial de la misma, ya que la 
logística se relaciona con la administración del flujo de bienes y servicios, desde la 
adquisición de las materias primas e insumos en su punto de origen, hasta la entrega del 
producto terminado en el punto de consumo. (p. 27). 
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Las actividades logísticas deben coordinarse entre sí para lograr mayor eficiencia en 
todo el sistema productivo. Por dicha razón, la logística no debe verse como una función 
aislada, sino como un proceso global de generación de valor para el cliente, esto es, un 
proceso integrado de tareas que ofrezca una mayor velocidad de respuesta al mercado, con 
costos mínimos. (p. 27) 
f) Organización logística  
Calderón y Cornetero (2014) menciona que, de acuerdo con el enfoque de sus 
actividades logísticas, las estructuras organizativas de las diferentes empresas pueden ser 
muy diversas. Mientras que las actividades logísticas dispersas dentro de una organizac ión 
tradicional, con actividades logísticas dispersas, de responsabilidades logíst icas 
consolidadas dentro de una organización funcional bajo una organización funcional, las 
responsabilidades logísticas parecen consolidadas en una unidad específica. (p.54) 
Existen otras posibilidades de integración de la función logística dentro del 
organigrama de una empresa (por ejemplo, esta puede estar descentralizada en diversas 
divisiones y cada una tener su propio departamento logístico), pero se dejará como esencial 
las que se han mencionado: las funciones logísticas “dispersas” en distintos departamentos 
o integradas en un único departamento. (p.54). 
El contenido detallado de una dirección logística funcional, se caracteriza por la no 
intervención directa en el plan operacional de explotación, pero como competencia para 
desarrollar métodos, escoger medios, realizar previsiones de actividad y diseñar la 
implantación, lo cual tiende a asegurar la eficacia de la coordinación global. (p.54). 
g) Beneficio e importancia de la gestión logística  
Archuby (S.f), menciona que los beneficios de una buena gestión logística es que 
permite que la empresa incrementa la competitividad, ayuda a cumplir con los 
requerimientos del mercado, agiliza las actividades de compra del producto terminado, 
permite planificar estratégicamente para evitar situaciones inesperadas, optimiza los costos, 
y sobre todo planifica de forma eficaz las actividades internas y externas de una 
organización. (p. 2). (Archuby, S/N)  
Castellanos (2009), menciona que la importancia de logística radica en la necesidad 
de mejorar el servicio que se brinda al cliente, esto consiste en optimizar la fase de mercadeo 
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y transporte al menor costo. Las actividades que la empresa u organización deben realizar 
para mejorar son las siguientes:  
a) Aumento en líneas de producción. 
b) La eficiencia en producción. 
c) La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios. 
d) Desarrollo de sistemas de información. (p. 6).  
Con respecto a las actividades que se realizan en la empresa logrará obtener 
beneficios que se mencionan a continuación.  
a) Aumento de la competitividad y mejora la rentabilidad de la empresa. 
b) Optimiza la gerencia y la gestión logística. 




a) Concepto   
En cuanto al concepto de eficiencia Mejía (s/f), afirma que: 
La eficiencia es el cumplimiento de un fin al menor costo unitario posible. Teniendo 
en cuenta los factores como materiales y humanos esto se basa en cumplir con la 
calidad propuesta, constituyen elementos inherentes a la eficiencia. Estos resultados 
se obtienen cuando se hace un correcto uso de los factores en un tiempo determinado 
y cumpliendo con la calidad requerida. (p. 2) (Mejía, S/F)  
b) Tipos de eficiencia 
1. Eficiencia técnica  
Se refiere a lo que se logra haciendo uso al máximo de los recursos disponib les. 
(Wordpress, 2017) 
2. Eficiencia económica  
Refiere a la maximización de utilidad para cada una de las partes y la perfecta 
asignación y uso de los recursos que se tiene. (Wordpress, 2017) 
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3. Eficiencia interna  
Ser tiene en cuenta cuando el objetivo a que se refiere es “interno” al servicio que se 
ofrece o a la iniciativa que se implementa. (Wordpress, 2017). 
4. Eficiencia externa   
Análisis del cumplimiento de objetivos que son consecuencia esperada del servicio, 
pero se produce en ámbitos externos. (Wordpress, 2017). 
c) Beneficio / Costo  
Aguaza (2012), menciona que el análisis de beneficio / costo es una metodología para 
evaluar de forma exhaustiva los costos y beneficios de un proyecto, con el objeto de 
determinar si el proyecto es deseable desde el punto de vista del bienestar social y, si lo es, 
en qué medida. Para ello, los costes y beneficios deben ser cuantificados, y expresados en 
unidades monetarias, con el fin de poder calcular los beneficios netos del proyecto para la 
sociedad en su conjunto. Esta metodología muestra además quién gana y quién pierde (y por 
cuánto) como resultado de la ejecución del proyecto. El ACB se utiliza en la evaluación ex 
ante como una herramienta para la selección de proyectos alternativos o para decidir si la 
implementación de un proyecto concreto es socialmente deseable. También puede ser 
empleado ex post para cuantificar el valor social neto de un proyecto previamente ejecutado. 
(p.1). (Ortgea, 2012) 
Para poder determinar si se genera resultados favorables, se debe considerar las 
siguientes relaciones:  
B/C > 1 afirma que la propuesta es rentable, se refleja en considerables ingresos.  
B/C = 1 expresa que no hay pérdida ni ganancia. Un resultado no tanto alentador pero 
considerable si se piensa invertir de prueba.  







1.4. Formulación del problema  
¿La planificación de la gestión logística mejorará la eficiencia de la empresa MOTA 
– ENGIL PERÚ S.A. – Áncash, 2018? 
1.5. Justificación e importancia de la investigación  
La presente investigación se basa en la planificación de la gestión logística para 
mejorar la eficiencia en la empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A., cuyo tema en la actualidad 
determina cuan rentable está siendo una empresa. Es por ello que esta investigación es de 
suma importancia porque permitirá modular los recursos optimizar los procesos 
considerando la reducción de costos. 
A nivel social, la investigación que se detalla es importante porque permitirá manejar 
adecuadamente todos los recursos que emplea la empresa para cumplir con sus trabajos, 
estructurar las funciones de su personal, definir tareas prioritarias dentro de la empresa, 
establecer formatos de control de actividades, cumplir con las especificaciones de cada 
trabajo aceptado (tiempo programado), brindar todas las comodidades para los trabajadores 
con los ingresos rentables por mejoras. 
A nivel tecnológico, se puede afirmar que esta investigación se convertirá en un 
referente para otras entidades similares que deseen mejorar sus procesos mediante la 
planificación de la gestión logística, ordenando las etapas de la misma, adecuando cada 
proceso conformado por actividades precisas y adecuadas. 
En cuanto al nivel empresarial, se estaría reduciendo costos que permite a la empresa 
distinguirse de otras entidades que prestan el mismo servicio, generándose más contratos 
cerrados y cumpliendo las necesidades de sus clientes. De tal forma se estaría mejorando el 
mantenimiento de la infraestructura vial que utiliza la sociedad en pleno.  
Para concluir, se considera una investigación relevante y beneficiosa porque pone en 
práctica todos los conocimientos aprendidos durante la educación profesional y se 
consideraría como una investigación que sirve como fuente para otras con el mismo interés.  
1.6. Hipótesis 
Con la planificación de la gestión logística se mejora la eficiencia de la empresa 





Proponer un diseño de planificación de la gestión logística para mejorar la eficienc ia 
de la empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. – Áncash, 2018. 
 
Objetivos específicos:  
a) Diagnosticar la situación actual de la gestión logística de la empresa MOTA – 
ENGIL PERÚ S.A. 
b) Identificar los puntos críticos que se deben mejorar en la gestión logística de la 
empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. 
c) Desarrollar la propuesta de un diseño de planificación de la gestión logística en 
la empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. 
d) Evaluar el beneficio / costo de la propuesta relacionada a la gestión logística en 














II. MATERIAL Y MÉTODO 
 
 
2.1. Tipo y diseño de la investigación  
Tipo de investigación  
La presente investigación es de tipo cuantitativa. Hernández, Fernández y Baptista 
(2006) lo define como: “La recolección de datos para probar las hipótesis, comprobándose 
con la medición numérica y el análisis estadístico, estableciendo patrones de 
comportamiento y demostrar teorías existentes” (p. 46). Además, es descriptiva porque 
describe los procesos logísticos, los analiza para luego plantear acciones de mejora. 
Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación que se realizó es de tipo no experimental, ya que las 
variables con las cuales se trabaja no se manipulan tan solo se observa las acciones y 
resultados que arrojan a través del tiempo. Es también transversal, porque la informac ión 
mediante la aplicación de los instrumentos se realizó en un solo momento. 
2.2. Población y muestra 
La población, así como la muestra de la presente investigación están conformadas 
por la empresa, sus recursos y procesos de gestión logística de la empresa MOTA – ENGIL 
PERÚ S.A. 
2.3. Variables y Operacionalización  
2.3.1. Variable independiente 
Planificación de la gestión logística  
2.3.2. Variable dependiente  
Eficiencia 
2.3.3. Operacionalización  





Operacionalización de variables: independiente y dependiente  
Variable 
independiente 
Dimensiones Indicadores Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos 














Transporte y distribución  
Proyección de la demanda. 
Evaluación de proveedores 
Planificación de los recursos utilizados  
Observación, entrevista, 
análisis de documentos. 
Capacidad máxima de almacenamiento. 
Ubicación técnica de los materiales y repuestos 
Señalización 
Registro actualizado de ingreso y salida de recursos 
Precio de servicios. 
Actividades programadas de mantenimiento 
Número de clientes satisfechos. 
Capacitación al personal 
Precios de transporte 
Registro de clientes 
Variable 
dependiente 
Dimensiones                   Indicadores 
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos 
Mejora de la 
eficiencia 
Eficiencia del abastecimiento 
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠




análisis de  documentos. Eficiencia del servicio 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑁𝑜. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100  
Eficiencia del transporte 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
∗ 100 
Fuente: elaboración propia. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos  
- Observación  
Se describe las acciones de la ejecución de los trabajos en campo con el fin de recolectar 
información consistente y precisa con respecto a todos los lineamientos, medidas de acción ante 
improvisos, registro de acciones y pedidos de recursos in situ.  
- Entrevista 
Se realizó una entrevista al encargado del equipo de trabajo para que pueda expresar sus 
vivencias con respecto a los trabajos que han desarrollado hasta la fecha y detallando diversas 
acciones ejecutadas, de tal manera que permita concretar y detallar la problemática presentada 
en la descripción del diagnóstico situacional. 
- Análisis documental  
Los datos históricos que son necesarios para la justificación de la problemática que 
presenta la empresa fueron facilitados, teniendo en cuenta que el área de análisis es la logíst ica, 
por lo tanto, se detallara cada aspecto dentro de las etapas que lo conforman.  
Además, se explica la forma de aprovisionamiento, los trabajos en campo según el tipo 
de mantenimiento, la manera de almacenamiento de sus recursos, medios de transporte y 
distribución del servicio y el resultado presentando al cliente que contrata el servicio. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos  
- Hoja de observación  
Documento en el que se detallan y registran todos los aspectos observados durante el 





- Guía de Entrevista 
Se tuvo en cuenta preguntas específicas y breves, teniendo en cuenta que el fin es 
recolectar la información necesaria que permita plantear el esquema problemático y el de la 
propuesta para justificar la mejora. Se utilizó un cuestionario o guía de entrevista. 
- Guía de Análisis de documentos 
Documentos utilizados para registrar la información de la empresa que sirvió de base 
para este trabajo, se diseñaron fichas de registro de datos. 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
En esta investigación, para obtener la información más relevante, se hizo uso una 
entrevista con el encargado de área, el cual se ejecutó de la siguiente manera:  
a) Se redactó las preguntas directamente relacionada al área logística y su gestión.  
b) Se presentó dichas preguntas, una vez revisadas y evaluadas por especialistas, al 
encargado del área logística de la empresa.  
c) Se registra mediante escrito las respuestas que manifiesta de manera clara la persona 
entrevistada, considerandos en el dialogo el registro de acciones o anécdotas que 
permiten adicionalmente obtener información de sustento.  
d) Se presenta los comentarios en la parte del diagnóstico situacional de la empresa 
detallando una conclusión con respecto al estado actual en la cual se encuentra.  
La validación del instrumento en mención se dio gracias a expertos que certificaron la 
veracidad y consistencia del instrumento de recolección de datos: 
Nombre del experto: Mg. Max Lenox Samame Ueda. 






2.5. Procedimientos de análisis de datos 
La recolección de los datos se realizó de la siguiente manera: 
a. Primero, se buscó la información y datos que refuercen las variables que se presentan 
tanto para el marco teórico como para la redacción de los instrumentos de 
investigación.  
b. Segundo, se presentaron los instrumentos de recolección de datos que fueron 
aplicados al personal y el detalle de los procesos de que siguen durante la ejecución 
de cada trabajo de mantenimiento.  
c. Tercero, se procedió a analizar e interpretar los resultados teniendo en cuenta las  
variables de investigación y el fin principal de la propuesta: mejorar la eficiencia de 
la empresa. 
d. Cuarto, se redactaron las conclusiones vinculándose con los objetivos planteados. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se afirma que la redacción y ejecución de esta investigación tiene la aprobación de la 
empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A., ya que desde el planteamiento de la problemática la 
empresa contribuyó en la esquematización de la información que permitió concretar una mejora 
para evaluación y posterior aplicación. 
Es por ello, que se detalla un compromiso por ambas partes: empresa y tesista con la 
finalidad de que los datos que sean presentando en el informe no se tomen para otros fines.  
- Derechos del autor de las referencias  
Así mismo la presentación de marco teórico y antecedentes conlleva a que la 
investigación sustente que cada párrafo que no pertenece al autor debe estar citada 
correctamente para evitar el registro de plagio. De esta forma se estaría respetando el derecho 




- Fiabilidad en el manejo de la información  
Dentro de la investigación se busca sustentar con investigaciones antes ya registradas, 
que la problemática puede ser manejada y mejorada con el fin de que la empresa no presente 
cambios considerables en el manejo de sus servicios prestados o productos entregados.  
 
2.7.  Criterios de rigor científico  
 
- Credibilidad 
Permite asegurar la veracidad de la información presentada, ya que mediante la 
observación en el campo de estudio se recolecta y redacta lo que se vive cada vez que se ejecuta 
un trabajo. 
- Validez  
Toda información recolectada tanto histórica como la que será obtenida mediante los 
instrumentos, será analizada con ayuda de programas como el Microsoft Excel para un mejor 
análisis presenta gráficas y tablas correctamente citadas.  
- Confiabilidad  
Se precia en el orden y confianza de los documentos que se utilizan para contribuir en la 












3.1. Diagnóstico de la empresa 
 
3.1.1. Información general 
En la evaluación de la situación, se detalla que la información identificada y redactada 
justifica la explicación de las condiciones en las que se encuentra la empresa con respecto a los 
puntos de aprovisionamiento, desarrollo y cumplimiento de los servicios.  
Para tener claro de los ítems o puntos evaluados durante el análisis actual se detalla un 














Figura 2. Criterios evaluados y presentados en la situación 
actual de la empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. – ÁNCASH 





MOTA – ENGIL PERÚ S.A., con más de 29 años en el territorio nacional, es una 
empresa dedicada a la ejecución de proyectos de infraestructura minera y vial, básicamente 
brindando servicios de mantenimiento. 
a) Datos generales de la empresa  
Ruc: 2010045517 
Razón social: MOTA – ENGIL PERÚ S.A. 
Domicilio legal: Av. Nicolás Ayllón 2634 Ate – Lima  
Gerente legal: Dr. Cesar Canorio Vicuña  
 
b) Misión  
Es una empresa de Ingeniería y Construcción, que fusiona con experiencia internaciona l 
con talento peruano para lograr satisfacer a sus clientes; priorizando la calidad, el bienestar de 
los colaboradores y el desarrollo sostenible, con especial énfasis en el respeto al medio ambiente, 
responsabilidad con las comunidades, seguridad y salud laboral. 
c) Visión  
Llegar a ser una empresa de referencia en el mercado peruano, marcada por una cultura 
de emprendimiento e innovación y un comportamiento socialmente responsable, que genere 
fuertes y duraderas relaciones de confiabilidad; a través de servicios reconocidos por su alta 































Figura 3. Organigrama de la empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. – ÁNCASH 





e) Equipos  
La empresa cuenta con una serie de equipos propios que permiten cumplir con los tipos 
de servicios que brindan. Además, cuentan con una política de mantenimiento y seguridad. 
- Tractores de oruga 
- Cargadores frontales 
- Excavadoras sobre orugas  
- Perforadoras  
- Cargadoras retroexcavadores 
- Motoniveladoras  
- Chancadoras 
- Zarandas vibratorias  
- Plantas de asfalto 
- Volquetes  
- Pavimentadora  
- Maquina esparcidora de agregados  
- Cisternas  
- Camiones lubricadores  
- Camiones tracto 
- Tanque cisterna de asfalto 
- Camionetas 
 
f) Servicios  
La empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. trabaja en los siguientes rubros, mencionados 







Rubros de trabajo en ingeniería y construcción  
Rubro             Servicios 
Infraestructura Infraestructura de transporte  
Presas e infraestructura hidráulicas  
Mantenimiento de infraestructura  
Agregados y concretos  
Instalación de tuberías  
Edificaciones Construcción industrial  
Hospitales y colegios  
Mercado inmobiliario Inmuebles residenciales  
Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. (2018) 
De los servicios que brinda la empresa, presentados en la Tabla 2, el que se hace de 
manera permanente y por lo tanto le da mayores beneficios económicos es el de mantenimiento 
de infraestructura. 
g) Recursos de la empresa 
Para que la empresa realice su trabajo se debe disponer de un sin número de maquina r ia 
que les permita a los trabajadores realizar sus actividades en las fechas indicadas, para ello se 
debe tener un control y asegurarse que las maquinas siempre estén en buenas condiciones para 
no ocasionar pérdida de tiempo.  
En la tabla 3 se presenta las máquinas que la empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. tiene 




Lista de máquinas de la empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A 
ITEM Cod. SAP Máquina Marca MODELO SERIE/CHA
SIS/Placa 
PROPIETARIO AÑO 




DE33 CEC30175 MOTA-ENGIL 2016 
2 PE23/0007 RETROEXCAVADORA CATERPILL
AR 
420F LTG01958 MOTA-ENGIL 2014 
3 PE90/0042 VOLQUETE VOLVO FMX 440 C0J-905 MOTA-ENGIL 2011 
4 PE90/0084 VOLQUETE VOLVO FMX 440 AEB-704 MOTA-ENGIL 2014 
5 PE95/0016 TRACTO-
REMOLCADOR 
VOLVO FMX 440 C9W-941 MOTA-ENGIL 2011 
6 PE95/0037 CAMA BAJA INTECPO NACIONA
L 
B5L-989 MOTA-ENGIL 2011 
7 PE96/0024 CISTERNA DE AGUA VOLVO FMX11 B0Q-795 MOTA-ENGIL 2013 
8 PE96/0035 CISTERNA DE 
COMBUSTIBLE 
VOLVO FMX 440 C9U-895 MOTA-ENGIL 2011 
9 PE910/0075 MOTOSOLDADORA MILLER BIG BLUE 
500X 
MD180041E MOTA-ENGIL 2013 
10 PE980/0010 CALENTADOR  
ACEITE C/TANQUE 






Fuente: empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A 





Figura 4. Diagrama de operaciones del proceso de ejecución de un servicio  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.1.2. Descripción actual del proceso de servicio  
Los servicios más realizados son el mantenimiento de “Parche en calzada” y “Bacheo y 
conformación de plataforma”, estos son de frecuencia diaria y llevan un total de 3 horas en ser 











a) Iniciar proyecto: (tiempo estimado: 1 h) 
Se establece el acuerdo con el cliente y se establece el requerimiento de recursos que se 
emplearan. Se debe tener en cuenta el tiempo de ejecución del trabajo.  
b) Ejecución del proyecto: (tiempo estimado: 3 h) 
Para los dos servicios en mención “Parche en calzada” y “Bacheo y conformación de 
plataforma”, para cualquiera de las dos el tiempo estimado de ejecución es de 3 horas, sin tener 
en cuenta los inconvenientes que puedan ocurrir.  
Normalmente son un aproxima de 2 a 3 horas adicionales que se esperan cuando se 
encuentran desabastecidos o necesitan cambio de maquinaria. Así mismo se tiene en cuenta el 








c) Control del proyecto: (tiempo estimado: todo el trabajo) 
Se lleva un control del tiempo y los recursos que son llevados o solicitados a campo. Lo 
más lógico es que ese control se lleve durante todas las actividades que se ejecuten hasta finalizar 
el servicio.  
d) Cierre de proyecto: (tiempo estimado: 3 h (optimo) y 5 h (inconvenientes) 
Cualquiera de los dos servicios en mención necesita 3 horas para ser ejecutados de 
manera óptima pero normalmente se ha venido presentado un aproximado de 5 horas para poder 
cumplir con ellos. 
Esto presenta inconvenientes con los clientes por no cumplirse con el tiempo establecido.  
El análisis posterior se determina con base de datos histórica basada en el número de 
servicios que se ejecutan y las cantidades que no se logran cubrir con respecto a los ingresos 
que se dejan de presenciar por no cumplir con las mismas.   
Para que la empresa ejecute un servicio determinado tiene en cuenta los siguientes 
procesos, los cuales permiten la realización de las actividades de trabajo. 
 
Proceso de aprovisionamiento 
La empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A., realiza la compra o aprovisionamiento de 
materiales, equipos y maquinaria que utilizan para cumplir con sus diferentes actividades 
programadas. 
 
- Adquisición de materiales y equipos  
La empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. para llevar a cabo sus actividades de trabajo 






Lista de materiales y equipos  
Materiales Equipos 
Emulsión asfáltica Picos  
Cemento Palanas  
Arena gruesa Rastrillos  
Piedra chancada Equipos de protección personal  
Gas propano Brochas  
Pintura de tráfico (blanco y amarillo) Escaleras  
Tiner acrílico Arneses de seguridad  
Micro esferas Soga de nailon  
Gasolina Alambre galvanizado  
Tachas reflectantes  
Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. (2018) 
Para ello se sigue el diagrama que se presenta en la figura 5, que corresponde 



























- Adquisición de maquinaria  
La empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. para realizar sus trabajos necesita de máquinas 
que permitan cumplir con las actividades requeridas. Cabe mencionar que la empresa tiene en 








Se comunica que 
ha sido rechazado 
el requerimiento
Verifica si hay stock
Envía requerimiento al 
solicitante
Solicita a sede central: Vía 
sistema






Se ha concluido el procesoSi 
No 
No Si 
Figura 5. Diagrama de flujo de requerimiento 





Lista de máquinas de la empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A 
ITEM Cod. SAP Máquina Marca PROPIETARIO 
1 PE11/0110 GRUPO ELECTROGENO CATERPILLAR MOTA-ENGIL 
2 PE23/0007 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOTA-ENGIL 
3 PE90/0042 VOLQUETE VOLVO MOTA-ENGIL 
4 PE90/0084 VOLQUETE VOLVO MOTA-ENGIL 
5 PE95/0016 TRACTOR-REMOLCADOR VOLVO MOTA-ENGIL 
6 PE95/0037 CAMA BAJA INTECPO MOTA-ENGIL 
7 PE96/0024 CISTERNA DE AGUA VOLVO MOTA-ENGIL 
8 PE96/0035 CISTERNA DE COMBUSTIBLE VOLVO MOTA-ENGIL 
9 PE910/0075 MOTOSOLDADORA MILLER MOTA-ENGIL 
10 PE980/0010 CALENTADOR  ACEITE C/TANQUE 
TERMICO 6,000 GLS. 
YAESU MOTA-ENGIL 
Fuente: empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A 
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- Alquiler a nivel de nacional  
Las máquinas que tiene en su propiedad la empresa no le permite cumplir con todos los 
servicios a su totalidad por ello se ven en la necesidad de tercerizar maquinaria. 
Una vez que el equipo solicitado llega pasan por una revisión que muchas veces arrojan 
como resultado que las maquinas enviadas no están aptas para ser utilizadas lo que genera 
incomodidad por pérdida de tiempo en el trabajo. 
En la tabla 6, se detallan las máquinas que son tercerizadas por la empresa, esto permit irá 
cumplir con las actividades de cada servicio que brindan. Cabe recalcar que ellos llevan registro 
de todas las maquinarias alquiladas que adquieren y se queda establecido por medio de una guía 




Lista de maquinaria tercerizadas  
 MASTER DE EQUIPOS - PROYECTO ANTAMINA MR Y MI. 
 18/04/2018 








2 PE40/A012 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140K SZL03749 FERREYROS 




CATERPILLAR CS533E TJL03983 FERREYROS 
5 PE96/A052 CISTERNA DE AGUA HINO FM D9O-793 CORPORACION KECLAN 
6 PE96/A083 CISTERNA DE AGUA HINO FM D8D-804 CORPORACION KECLAN 
7 PE96/A084 CISTERNA DE AGUA HINO FM D9D-881 CORPORACION KECLAN 
8 PE93/A180 COMBI TOYOTA HIACE H2C-152 HUERTA PRESENTACION 
9 PE93/A181 COMBI NISSAN URVAN AYM-580 HUERTA PRESENTACION 
10 PE97/0028 CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 ADC-826 RENTING PERU 
11 PE97/A077 CAMIONETA TOYOTA HILUX H2Q-932 C.O CONTRATISTAS S.A.C. 
12 PE97/A079 CAMIONETA TOYOTA HILUX F8J-804 C.O CONTRATISTAS S.A.C. 
13 PE97/A080 CAMIONETA TOYOTA HILUX AUI-905 C.O CONTRATISTAS S.A.C. 
14 PE97/A083 CAMIONETA TOYOTA HILUX H2S-910 C.O CONTRATISTAS S.A.C. 
Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A 
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Proceso de servicio 
La empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. – ÁNCASH ofrece servicios de mantenimiento 
rutinarios entre las cuales se encuentran mantenimiento de pavimentos y señalización de vías 
como se puede observar en la tabla 7 y 8.  
Tabla 7  
Servicio de pavimentos 
ITEM DESCRIPCIÓN UND 
1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL MONOCAPA M2 
2 CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROS GLN 
Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A 
 
Tabla 8 
Servicio de señalización  
ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
1 PANEL DE SEÑAL PREVENTIVA UND 
2 PANEL DE SEÑAL REGLAMENTARIA UND 
3 PANEL DE SEÑAL INFORMATIVA M2 
4 PINTADO DE ESTRUCTURA  DE SEÑAL ML 
5 REPOSICION DE POSTES DELINEADORES UND. 
6 PINTADO COMPLETO DE POSTES 
DELINEADORES 
UND. 
7 MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 
8 MANTENIMIENTO DE GUARDAVIAS ML 
9 REPOSICION DE POSTES KILOMETRICOS UND. 
10 PINTADO DE POSTES KILOMETRICOS UND. 
11 TACHAS REFLECTIVAS UND. 







- Contratación  
Para poder obtener un contrato de servicio la empresa sigue las siguientes actividades.  
- Carta de Invitación 
Consiste en que invitan a la empresa a presentar una propuesta de prestaciones de 
mantenimiento rutinario, esto se basa en elaborar proformas de los servicios que brinda para que 
los contratantes las evalúen considerando sus especificaciones. En el anexo 05 se muestra un 
ejemplo de la carta de invitación. 
- Respuesta del contratante 
Una vez entregada la proforma se espera la respuesta si estas cumplen con las 
necesidades del cliente se da inicio al servicio.  
- Descripción del contrato 
Como inicio del servicio se estipula un contrato en el cual se describen los puntos a 
cumplir de ambas partes.  
- Consideraciones de un contrato  
1. Será de responsabilidad de contratante: 
- Obtener oportunamente todas las autorizaciones necesarias para la ejecución 
del Servicio, botaderos y fuentes de agua. 
- Suministrar libre de costo para MEP: 
- Combustible para los equipos de MEP, suministrado en el grifo de 
Yanacancha.  
- Libre disponibilidad de agua para la construcción y botaderos habilitados. 
- Entrega de relación de Personal local no calificado con examen médico e 
inducción, habilitado para ser contratado por MEP. 
- Transporte del personal de MEP desde Lima o Huaraz hasta la mina y 
viceversa. 
- Habilitación de baños químicos. 
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- Radios troncalizadas para los equipos y camionetas de MEP cuando se 
requiera el acceso a zona de operaciones Mina. 
2. Es de responsabilidad de contratante la relación con las comunidades y 
poblaciones ubicadas y/o con influencia en la zona donde se ejecutará El 
Servicio. 
3. La Propuesta considera mantener las facilidades instaladas en el Km 71 de la 
carretera Conococha-Yanacancha; además la propuesta considera el pago de S/.1, 
842 por mes de alquiler del terreno fijado por Contratante.  
4. El Contratante proporcionará el tanque estacionario para almacenamiento de 
emulsión asfáltica en el Km 71, sin costo para MEP, tal como lo viene haciendo 
para el actual servicio de mantenimiento.  
5. El Contratante dará alojamiento a todo el personal de staff, así como el personal 
operativo del Mantenimiento de Accesos Internos en Yanacancha a los costos 
fijados por el contratante en las Bases de Licitación. El personal operativo para 
el Mantenimiento Rutinario se alojará en el centro poblado de Huallanca. 
6. La propuesta no considera costos por Control de Calidad ni de Topografía. 
7. Las tarifas indicadas en el formato de la propuesta son válidas exclusivamente 
para labores de Mantenimiento de la carretera Conococha-Yanacancha y de 
Accesos Internos; sin embargo, si los trabajos de emergencias se ejecutarán 
dentro del horario normal de trabajo y/o con los mismos equipos y personal del 
servicio principal estos se valorizarán con las tarifas normales de la propuesta. 
En caso se requieran equipos y/o personal adicional para ejecutar trabajos de 
emergencia estos serán valorizados con las tarifas de emergencias adjuntas a la 
propuesta. 
8. La tarifa de equipos incluye el costo de movilización de todos los equipos en 
reemplazo de los equipos actualmente en el proyecto según sea requerido por 
condiciones del contrato (antigüedad de equipos), así mismo se incluye el costo 
de desmovilización al final del servicio. 
9. El servicio se valorizará de forma mensual por los recursos indicados en la 
planilla de la propuesta, si el estado de las vías requiere incrementar recursos para 
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asegurar el estado de serviciabilidad de la vía, estos recursos serán valorizados 
adicionalmente con las tarifas para emergencias. 
10. MEP dispondrá para el servicio el personal indicado en la planilla de la propuesta 
que incluye el personal de relevo. Nuestra propuesta considera un incremento en 
el personal indicado por contratante correspondiente a 01 Administrador de Obra, 
01 Asistente de RRHH y 01 Asistente de Oficina Técnica, dicho personal se 
encontrará y se valorizarán a las tarifas indicadas en la planilla de Accesos 
Internos. En caso el contratante solicite personal adicional, reconocerá el costo 
de los recursos solicitados. 
11. La propuesta considera señales preventivas con poste de concreto según 
normativa del MTC para el mantenimiento de la carretera Conococha-
Yanacancha y poste metálico de fierro negro ø2” para acceso internos. 
12. El monto máximo por multas y/o penalidades, indemnizaciones o cualquier otro 
monto por concepto similar de cargo de MEP, será hasta un 10% del monto total 
del Contrato. 
13. La Propuesta se reajustará en los siguientes casos: 
14. Incremento de los jornales de construcción civil, aplicable para los operadores de 
equipos y para el personal de piso (peones y vigías). 
15. Devaluación y/o Apreciación mayor al 2% del Dólar frente al Nuevo Sol. El tipo 
de cambio considerado en la propuesta es de 1US $=S/.3.40 y la revisión se 
realizará de manera trimestral. 
16. En caso que existan otros cambios que afecten el equilibrio económico y 
financiero del contrato durante su ejecución, la forma de reajuste de tarifas del 
contrato se establecerá por mutuo acuerdo entre Contratante y MEP. 
 
Proceso de manejo de información  
La empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. debe tener cuidado al realizar el control en la 
adquisición de materiales y maquinaria ya que el efectuar mal los registro puede ocasionar 
considerables pérdidas económica.  
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Con respecto a la evaluación se pude identificar que su mayor problemática radica en 
que no controla ni gestiona adecuadamente su área de logística. Ya que se genera perdida en 
horas laborales por que no se realiza un buen control en la adquisición de materiales y 
maquinaria por que ocasiona que los proyectos o mantenimientos no se realicen en la fecha 
establecida.  
 
Proceso del manejo del personal  
La empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. – ÁNCASH, cuenta con operarios, oficia l, 
peón, señaleros, vigía, Ing. Supervisor de campo, topógrafo, capataz. Con la finalidad de realizar 

















3.1.3. Análisis de la problemática 
 
3.1.4. Diagnóstico de la situación actual de la gestión logística actual en la empresa 
MOTA – ENGIL PERÚ S.A. – ÁNCASH  
 En la evaluación de la situación actual se detalla que la información identificada y 
redactada justifica la explicación de las condiciones en las que se encuentra la empresa con 
respecto a los puntos de aprovisionamiento, desarrollo y cumplimiento de los servicios.  
 
a) Análisis de la entrevista  
Primero se llevó a cabo una entrevista al jefe de oficina técnica de abastecimiento de 
recursos (logística), cuya profesión es Ingeniero Civil. Él respondió las interrogantes planteadas 
con información relevante para justificar la problemática de la investigación, las cuales se 
presentan a continuación:  
1. ¿La empresa, a la fecha, sigue un sistema, etapas o modelo de gestión logística? Si su 
respuesta es sí ¿En qué consiste?  
No se detalla ni se sigue un sistema o modelo de gestión logística, pero si se mantiene 
un registro y control de todos los recursos que son necesarios para cumplir con cada uno de los 
servicios que la empresa ofrece a sus clientes. 
Como se basa en un mantenimiento el recurso mayor demandados son maquinarias y 
materiales de construcción.  
2. ¿La empresa sigue una estructura organizacional? ¿Cuál es? 
Si presenta una estructura organizacional. 
Dicho dato fue precisado y detallado para la investigación. Como se puede observar en 
la figura 3.  
3. ¿El área logística de la empresa está adecuadamente abastecida para que pueda 
cumplir con todas las funciones? 
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Si cuenta con todos los recursos necesarios para poder cumplir con sus funciones como 
área logística. 
4. ¿Cuál o cuáles son los problemas que está pasando la empresa en cuanto a la gestión 
en el área de logística? 
Últimamente se está presentado problemas con los proveedores, ya que no están 
cumpliendo con las especificaciones de los recursos necesarios en términos de calidad y tiempo.  
5. ¿las actividades que sigue el área logística cumplen con los requerimientos y 
necesidades de la empresa para poder cumplir con los servicios que prestas? 
En ocasiones si, pero mucha otra no se sustenta lo necesario para cumplir a tiempo con 
los servicios programados. 
6. ¿Cómo se lleva a cabo el control de las actividades de almacén y transporte? 
El control del área de almacén es establecido principalmente con el área de logíst ica, 
Mota Engil, establece un control de sus áreas a través de una organización bien estructurada en 
la que se establecen los controles necesarios para el seguimiento de productos desde inicio a fin, 
mencionado que en el área se cuenta personal estrictamente capacitado para cada área de la 
organización. 
7. ¿Qué opina sobre los procesos de la gestión logística dentro de la empresa?  
Dentro de MOTA ENGIL - Perú, el proceso logístico representa un talón de Aquiles para 
el cumplimiento de los servicios encomendados, por lo que el proceso no está funcionando de 
forma correcta y óptima. 
8. ¿De qué manera afecta la falta de planificación, controles internos y evaluaciones 
dentro del proceso de la gestión logística en la empresa?  
Afecta la organización, el cumplimiento con las especificaciones de los clientes y el 
abastecimiento de los recursos necesarios no planificados adecuadamente.  
9. ¿Estaría usted de acuerdo con la mejora o el manejo de las etapas que conlleva una 
adecuada gestión logística? 
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Claro, en especial la de abastecimiento que tiene que ver con los proveedores.  
10. ¿Qué criterios consideraría que serían de apoyo para mejorar la gestión logística de la 
empresa? 
Una evaluación minuciosa del portafolio de proveedores. 
Se puede rescatar de la entrevista aplicada al jefe de oficina técnica de la empresa que 
MOTA – ENGIL PERÚ S.A. presenta las siguientes limitaciones: 
- La empresa no especifica ni evalúa las etapas de gestión logística. 
- No cuenta con procedimientos adecuados de mejora en la gestión de la adquisic ión 
de recursos.  
- No presenta una adecuada evaluación de los proveedores necesarios. 
- Presenta problemas con sus proveedores por el tiempo de envío de los pedidos.  
- Problemas con sus clientes con respecto al cumplimiento en el periodo establecido 
de los servicios contratados. 
- Los registros de ingresos y salida de recursos no son actualizados y están mal 
organizados para análisis posteriores de mejora.  
En conclusión, la empresa no cuenta con una adecuada gestión logística, considerando 
que existes múltiples limitaciones ´desde el momento en el que un proveedor no cumple con los 
requerimientos necesarios para que la empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. – ÁNCASH pueda 
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Sobre carga de trabajo 
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Figura 6. Diagrama de causa efecto para la problemática identificada en la empresa Mota – Engil Perú S.A. 






Teniendo en cuenta el diagrama de causa efecto presentado en la figura 6, se detalla 
por qué se considera una causa justificable ante la problemática que es la inadecuada gestión 
logística en la empresa Mota – Engil Perú S.A. Ver tabla 9. 
Tabla 9 
Justificación del diagrama de causa efecto desarrollado en la empresa MOTA – ENGIL 




Se efectúa por no cumplir con criterios establecidos al momento 
de prestar cualquier servicio que ofrece la empresa. 
Normalmente se cumple por falta de recursos a tiempo para 
realizar las tareas programadas. 
Servicio entregado fuera 
de tiempo 
Se relaciona con la penalización, en ocasiones se realiza la 
solicitud de materiales y recursos durante las horas programadas 
de trabajo. 
Por lo cual se tiene que esperar y no se estaría cumpliendo con los 
plazos de entrega acordados y estipulados en el contrato que se 
establece con los clientes.  
División: aprovisionamiento 
Ausencia de recursos 
necesarios 
Normalmente se da una programación anticipada de los recursos 
necesarios, pero no son supervisados para determinar la 
disponibilidad y accesibilidad, ya que la empresa cuenta con 
recursos propios y tercerizados. 
En el segundo se tiene problemas de envío y calidad de lo que se 
está solicitando.  
Pedidos gestionados 
fuera de tiempo 
Al verse en la necesidad de los recursos y maquinarias tercerizadas 
gestionan pedidos fuera de programación. 
Suministro mal 
inventariados 
Los recursos que la empresa cuenta como suyos, no presentan un 
registro controlado de su disponibilidad y accesibilidad.  
Esto ocasiona que los encargados de los proyectos se cuestionen 
si las máquinas se encuentran disponibles o están en campo. 




en mal estado 
Cuando el suministro es ingresado a la empresa de los diversos 
proveedores, se detecta que muchos de ellos llegan en malas  
condiciones, lo cual tienen que pasar un mantenimiento correctivo 
para poder ser utilizados. 
La empresa no tiene un adecuado análisis de proveedores que 
permitan determinar con cuales se puede afianzar mejor el trato y 
el trabajo responsable.  
Falta de mantenimiento 
de las máquinas 
Normalmente la empresa emite una carta presentando los 
inconvenientes encontrados en los equipos que ingresan a la 
empresa solicitados, este llega a ser sustentado y solventado. 
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El punto radica en que se tiene que espera para poder iniciar el 
trabajo hasta que esté en funcionamiento cada maquinaria.  




Los colaboradores en ocasiones no ejecutan ningún tipo de medida 
de acción inmediata simplemente esperan hasta qu les den 
respuesta ante cualquier inconveniente.  
Falta de evaluación de 
proveedores 
La empresa no ejecuta una evaluación periódica a sus proveedores 
para poder determinar sus acciones de trabajo hasta la fecha. 
Esto permitiría clasificar de acuerdo a lo que se quiere de cada uno 
de ellos, así poder trabajar de forma ordenada y controlando los 
inconvenientes.  
División: personal 
Sobre carga de trabajo 
Al no poder ejecutarse los trabajos a tiempo, toman tiempo 




Se debe realizar frecuentes actividades de capacitación para los 
trabajadores.  
Fuente: Elaboración propia 
Como se ha venido presentado las diversas causas que se registraron recalcan que la 
empresa no está llevando un adecuado control de la gestión logística, reflejándose en los 
tiempos de trabajo y cumplimiento con cada servicio que se contrata. 
 
3.1.5. Situación actual de la eficiencia de la empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. – 
ÁNCASH  
Para determinar la eficiencia actual de la gestión logística de la empresa MOTA – 
ENGIL PERÚ S.A, se tuvo en cuenta los indicadores que se presentan a continuación. 
a) Eficiencia del abastecimiento 
 
Entregas perfectamente recibidas 
El objetivo de este indicador es controlar la calidad de los de los productos/materia les 
recibidos, y la puntualidad de las entregas de los proveedores. 
El cálculo se hizo utilizando la siguiente fórmula:  
 
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 =
𝑵𝒐.  𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔




































 En la figura 7 se observa que la empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A muestra bajos 
índices de rechazos de pedidos, pero con la propuesta que se plantea en la presente 
investigación se desea reducir ese porcentaje para evitar pérdidas económicas, dada la 







Enero 2 23 9% 
Febrero 2 20 10% 
Marzo 1 16 6% 
Abril 3 25 12% 
Mayo 2 30 7% 
Junio 3 28 11% 
Julio 2 16 13% 
Agosto 3 30 10% 
Septiembre 2 19 11% 
Octubre 3 21 14% 
Noviembre 2 15 13% 
Diciembre 4 26 15% 
Total                      29 269 11% 
 
Figura 7. Indicador de entregas perfectamente recibidas. 




















Pedidos rechazados Total órdenes de compra Valor indicador
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b) Eficiencia en el servicio 
La eficiencia en el servicio de la empresa se ha calculado teniendo en cuenta el nivel 
de cumplimiento de los dos tipos de trabajos en estudio.  
 
Nivel de cumplimiento en trabajos 
El cálculo de este indicador tiene como objetivo controlar la eficiencia de los trabajos 
ejecutados por la empresa. Se debe calcular mensualmente por el encargado de la obra. El 
cálculo de este indicador se hizo utilizando la siguiente fórmula: 
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜





Indicador nivel de cumplimiento en trabajos de “Parche en calzada”  
realizados en el año 2017 






Enero 19 23 83% 
Febrero 17 20 85% 
Marzo 19 23 83% 
Abril 19 22 86% 
Mayo 25 29 86% 
Junio 26 29 90% 
Julio 26 30 87% 
Agosto 27 30 90% 
Septiembre 25 28 89% 
Octubre 18 23 78% 
Noviembre 18 23 78% 
Diciembre 17 25 68% 
Año: 2017 256 305 84% 















La mayoría de los trabajos de Parche en calzada realizados por la empresa MOTA – 
ENGIL PERÚ S.A son ejecutados en el tiempo establecido por el cliente, pero la cantidad 
de trabajos realizados con demora son por motivo de falta de recursos en el momento que se 
necesitan. Es por ello que se busca mejorar el cumplimiento de los plazos para evitar que los 
clientes dejen a la empresa. 
Tabla 12 
Indicador nivel de cumplimiento en trabajos de “Bacheo y conformación de plataforma” 
realizados en el año 2017 






Enero 18 22 82% 
Febrero 16 19 84% 
Marzo 20 23 87% 
Abril 20 22 91% 
Mayo 25 28 89% 
Junio 24 29 83% 
Julio 24 30 80% 
Agosto 23 29 79% 
Septiembre 22 28 79% 
Octubre 18 22 82% 
Noviembre 19 23 83% 
Diciembre 19 24 79% 
Año: 2017 248 299 83% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 8. Indicador de nivel de cumplimiento en trabajos de “Parche en calzada” en el año 
2017 






























La figura 9 detalla que la cantidad de los trabajos realizados a destiempo 
correspondientes al servicio de Bacheo y conformación de plataforma es baja, pues en la 
empresa cuenta con 83% de trabajos ejecutados a tiempo; sin embargo, se plantea mejorar 
esta situación a fin de mantener y mejorar su imagen en el mercado. 
 
c) Logística de la distribución (transporte) 
 
Eficiencia del costo de transporte (Índice comparativo del transporte) 
 
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒓 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅
∗ 𝟏𝟎𝟎 
 
Se ha determinado que el costo promedio de transporte particular por mes es de S/ 
11,160.00 y el costo promedio por utilizar unidades propias, que es lo que se propone, sería 









Figura 9. Indicador nivel de cumplimiento en trabajos de “Bacheo y conformación de 
plataforma” realizados en el año 2017 























Costo promedio mensual de utilizar movilidad propia 
Transporte propio 




Costo    mensual 6720.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla 13 presenta los costos promedios en que se incurrirían al utilizar unidades 
propias de la empresa. Entonces, efectuando aplicando la fórmula respectiva, el cálculo del 
índice comparativo del transporte se obtiene: 
 
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒊𝒂𝒋𝒆
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒓 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒊𝒂𝒋𝒆
 
 
El costo del transporte propio por viaje se calcula considerando los 6720 soles al mes 
dividido entre 22 días en promedio laborados al mes y entre un promedio diario de 2 viajes 
al día: 152.73 soles por viaje. 
Y el costo de alquilar la movilidad es de 11160 soles mensuales, dividido entre 22 
días al mes y dos viajes diario: 253.64 soles. 





= 𝟎. 𝟔𝟎 
 
El resultado del cálculo de este indicador es de 0.60 que es menor de 1, lo que 
demuestra que el costo de transportar el material con movilidad propia de la empresa es 






3.2. Propuesta de investigación 
 
3.2.1. Fundamentación 
Considerando el análisis de la situación actual de la empresa Mota – Engil Perú S.A. 
se plantea esta propuesta de investigación que se orienta a una adecuada gestión logíst ica 
que mejore las operaciones cotidianas para cumplir con los trabajos contratados e 
incrementar cada vez más la satisfacción de los clientes. 
3.2.2. Objetivos: 
 
a) Mejorar la situación actual de la empresa Mota-Engil Perú S.A. 




En la figura 10 se detalla las etapas que se van a seguir como propuesta de mejora 












Figura 10. Diagrama de las etapas a desarrollar como mejora de la gestión 
logística para la empresa Mota – Engil Perú S.A. 









Como punto inicial para desarrollar actividades de propuesta en las etapas 
consideradas en la figura 10, se determinan y resumen los aspectos a mejorar en cada una de 
las etapas de la gestión logística de la empresa. Ver tabla 14. 
 
Tabla 14 
Aspectos a mejorar en la gestión logística de la empresa Mota – Engil Perú S.A.  
Etapas de gestión 
logística 
Criterio 
Aprovisionamiento  Proyección de la demanda. 
Evaluación de proveedores 
Planificación de los recursos utilizados 
Almacenamiento  
 
Capacidad máxima de almacenamiento. 
Ubicación técnica de los materiales y repuestos 
Señalización 
Registro actualizado de ingreso y salida de recursos 
 
Servicio 
Precio de servicios. 
Actividades programadas de mantenimiento 
Registro de clientes. 
Capacitación al personal 
Transporte y distribución  Precios de transporte 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.3.1. Gestión logística para el aprovisionamiento 
 
A. Proyección de la demanda 
 
Análisis de la demanda del servicio  
Es importante conocer la demanda con la que trabaja la empresa Mota – Engil Perú 
S.A. considerando el servicio que mayormente es demandado, de tal forma que la base 
histórica existente sirva para proyectar dichos servicios. La finalidad de la proyección del 
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servicio es tener en cuenta el control de los materiales, recursos, equipos y maquinaria que 
son necesarios tener y adquirir en un determinado periodo.   
Dentro de los servicios más demandados son los de mantenimiento rutinar io 
(mantenimiento de carreteras, parchado de calzada, limpieza de cunetas, bacheo y 
conformación de plataforma, limpieza de sistema de drenaje).  
De todos los servicios que se han mencionado dos de ellos presentan mayor demanda, 
los cuales son: Parche en calzada y Bacheo y conformación de plataforma. En las tablas 15 
y 16 se detallan el número de mantenimientos que se han brindado en el año 2017, con el fin 
de proyectar el comportamiento de la misma en el año siguiente. 
Tabla 15 
Número de mantenimientos “Parche en calzada” realizada en el 2017 
Meses Número de servicios 
Enero  23 
Febrero  20 
Marzo  23 
Abril  22 
Mayo  29 
Junio  29 
Julio  30 
Agosto  30 
Setiembre  28 
Octubre  23 
Noviembre  23 
Diciembre  25 
Total  305 

















Se conoce que los servicios más demandados presentan una actividad periódica 
constante, es decir se ejecutan todos los días del año. Así mismo se manifiesta que hay 
ocasiones en las cuales no se ejecutan por motivos propios del medio amiente (temporada 
de lluvias, cambios climáticos vertiginosos).  
Los meses en los cuales surgen motivos por temporada de lluvia registrados en el 
2017 fueron de octubre a abril, en los cuales por seguridad suelen suspenderse los trabajos 









Figura 11. Comportamiento en el tiempo de los servicios ejecutados 
“Parche en calzada” 2017 












































Número de mantenimientos “Bacheo y conformación de plataforma” realizados el 2017 
Meses  Número de servicios 
Enero  22 
Febrero  19 
Marzo  23 
Abril  22 
Mayo  28 
Junio  29 
Julio  30 
Agosto  29 
Setiembre  28 
Octubre  22 
Noviembre  23 
Diciembre  24 
Total  299 
Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. (2018) 
En la figura 12, se presenta el comportamiento del número de servicios ejecutados 
para el mantenimiento de bacheo y conformación de plataforma, se aprecia que los meses de 
























Hay meses en los cuales se puede llevar a cabo más actividades, pero por motivos de 
gestión de recursos en ocasiones limitan los trabajos.  
Lo que se quiere es cubrir los servicios que no se cumplen, considerando que 
programar mantenimientos bajo el limitante clima es incontrolable.  
Por ello se pretende tener gestionado adecuadamente todos los recursos disponib les 







Figura 12. Comportamiento en el tiempo de los servicios ejecutados 
“Bacheo y conformación de plataforma” año 2017 











































Para determinar la demanda de los servicios de mantenimientos brindados por la 
empresa se optó por realizar un pronóstico basado en el enfoque cuantitativo. En dicho 
análisis se tomaron en cuenta los siguientes métodos: 
a) Promedio simple 
b) Promedio móvil ponderado 
c) Suavización exponencial simple 
d) Regresión lineal 
A continuación, se detalla el procedimiento de cada método para luego elegir el más 
adecuado para el presente estudio. 
a) Promedio móvil simple  
Según el portal Ingenio Empresa (2016) el promedio simple es un método de 
pronóstico usado cuando la demanda no muestra estacionalidad o pronóstico. Así mismo 
este procedimiento es de fácil cálculo, ya que se halla la media aritmética de los periodos 
deseados para calcular el pronóstico de un periodo determinado. 
La cantidad de periodos a tomar en el cálculo de la media aritmética o promedio 
simple es en base a la tendencia de los datos, puesto que si se escoge un periodo más largo 
se tendrá un resultado más uniforme y con tendencia retrasada, mientras que si se toma un 
periodo corto, el resultado será oscilante, pero más cercano a la tendencia. 
Es preciso señalar que para el cálculo de la demanda pronosticada de los dos servicios 
más ofrecidos por la empresa se tomó 3 y 5 como valores de n. 






En la tabla 17 se muestra el pronóstico por promedio móvil simple de la demanda del 
servicio de Parche en calzada para el año 2018. 
 
Figura 13. Formula del método de promedio móvil simple. 




Pronóstico por promedio simple del servicio de Parche en calzada 
Periodo Demanda 
Pronóstico 
n = 3 n = 5 
Enero  23    
Febrero 20    
Marzo 23    
Abril 22 22   
Mayo 29 22   
Junio 29 25 23 
Julio 30 27 25 
Agosto 30 29 27 
Setiembre 28 30 28 
Octubre 23 29 29 
Noviembre 23 27 28 
Diciembre 25 25 27 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En las figuras 14 y 15 se detalla el comportamiento de la demanda actual y de la 
demanda pronosticada para el año 2018 del servicio de Parche en calzada aplicando el 













Figura 14. Demanda Pronosticada del servicio Parche en calzada por promedio móvil simple  
(n = 3) 









































En la tabla 18 se presenta el pronóstico por promedio móvil simple de la demanda 
del servicio de Bacheo y conformación de plataforma para el año 2018. 
Tabla 18 
Pronóstico por promedio simple del servicio de Bacheo y conformación de plataforma 
Periodo Demanda 
Pronóstico 
n = 3 n = 5 
Enero  22   
Febrero 19   
Marzo 23   
Abril 22 21  
Mayo 28 21  
Junio 29 24 23 
Julio 30 26 24 
Agosto 29 29 26 
Setiembre 28 29 28 
Octubre 22 29 29 
Noviembre 23 26 28 
Diciembre 24 24 26 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 15. Demanda Pronosticada del servicio Parche en calzada por promedio móvil 
simple (n = 5) 





























En las figuras 16 y 17 se detalla el comportamiento de la demanda actual y de la 
demanda pronosticada para el año 2018 del servicio de Bacheo y conformación de 





























Figura 16. Demanda Pronosticada del servicio Bacheo y conformación de plataforma 
por promedio móvil simple (n = 3). 




























Figura 17. Demanda Pronosticada del servicio Bacheo y conformación de plataforma 
por promedio móvil simple (n = 5). 





























b) Promedio móvil ponderado 
Este método consiste en asignar un peso porcentual a la demanda de un periodo 






En el primer análisis de este método se asignó un peso de 50% para la demanda 
pasada reciente, 30% para la demanda intermedia y un 20% para la demanda lejana, es decir, 
que se analizarán 3 meses consecutivos. Así mismo para calcular el primer pronóstico (mes 
4) se multiplica el mes 3 (demanda reciente) por 50%, el mes 2 (demanda intermedia) por 
30% y el período 1 (demanda lejana) por 20%, luego los productos se suman para hallar el 
pronóstico. El procedimiento es el mismo para los siguientes meses. Si se desea trabajar con 
un número mayor de periodos el peso asignado dependerá de la calificación del interesado. 
En la tabla 19 se muestra el pronóstico por promedio móvil ponderado de la demanda 












Figura 18. Formula del método de promedio móvil ponderado. 




Pronóstico por promedio móvil ponderado del servicio de Parche en calzada 
Demanda más lejana 20% Demanda más lejana    5% 
Demanda intermedia 30% Demanda lejana   15% 
Demanda más reciente 50% Demanda intermedia    20% 
  Demanda reciente 25% 
  Demanda más reciente 35% 
Periodo Demanda 
Pronóstico 
(n = 3) 
Pronóstico (n = 5) 
Enero  23   
Febrero 20    
Marzo 23    
Abril 22 22   
Mayo 29 22   
Junio 29 26 24 
Julio 30 28 26 
Agosto 30 30 28 
Setiembre 28 30 29 
Octubre 23 29 29 
Noviembre 23 26 27 
Diciembre 25 24 25 
Fuente: Elaboración propia 
En las figuras 19 y 20 se detalla el comportamiento de la demanda actual y de la 
demanda pronosticada para el año 2018 del servicio de Parche en calzada aplicando el 











Figura 19. Demanda Pronosticada del servicio Parche en calzada por promedio móvil 
ponderado (n = 3) 




































En la tabla 20 se muestra el pronóstico por promedio móvil ponderado de la demanda 
del servicio de Bacheo y conformación de plataforma para el año 2018. 
Tabla 20 
Pronóstico por promedio móvil ponderado del servicio de Bacheo y conformación de 
plataforma 
Demanda más lejana 20% Demanda más lejana    5% 
Demanda intermedia 30% Demanda lejana   15% 
Demanda más reciente 50% Demanda intermedia    20% 
  Demanda reciente    25% 
  Demanda más reciente    35% 
Periodo Demanda 
Pronóstico   
(n = 3) 
Pronóstico (n = 5) 
Enero  22    
Febrero 19    
Marzo 23    
Abril 22 22   
Mayo 28 22   
Junio 29 25 24 
Julio 30 27 26 
Agosto 29 29 28 
Setiembre 28 29 29 
Octubre 22 29 29 
Noviembre 23 25 26 
Diciembre 24 24 25 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 20. Demanda Pronosticada del servicio Parche en calzada por promedio móvil 
ponderado (n = 5). 


























En las figuras 21 y 22 se detalla el comportamiento de la demanda actual y de la 
demanda pronosticada para el año 2018 del servicio de Bacheo y conformación de 





























Figura 21. Demanda Pronosticada del servicio Bacheo y conformación de plataforma 
por promedio móvil ponderado (n = 3). 




























Figura 22. Demanda Pronosticada del servicio Bacheo y conformación de plataforma 
por promedio móvil ponderado (n = 5). 





























c) Suavización exponencial simple 
El método de suavización exponencial simple es el pronóstico más preciso por ser un 
modelo exponencial. En este análisis estadístico es necesario contar con la demanda real del 
periodo del pronóstico y la constante de suavización. 
La constante de suavización (α) es un elemento fundamental en el cálculo del 
pronóstico de suavización exponencial. Su valor numérico está comprendido entre 0 y 1, 
pero en la aplicación estadística el valor oscila entre 0.05 y 0.5. 
Para hallar el pronóstico de la demanda en ambos servicios de mantenimientos se 
tomó 0.1 y 0.3 como valores para la constante de suavización. 
La fórmula para calcular la demanda pronosticada por el método de suavizac ión 







En la tabla 21 se presenta el pronóstico por suavización exponencial simple de la 











Figura 23. Fórmula del método de suavización exponencial simple. 




Pronóstico por suavización exponencial simple del servicio de Parcheo en calzada 
α 0.1 0.3 
Periodo Demanda Pronóstico Pronóstico 
Enero  23 25.00 25.00 
Febrero 20 24.80 24.40 
Marzo 23 24.32 23.08 
Abril 22 24.19 23.06 
Mayo 29 23.97 22.74 
Junio 29 24.47 24.62 
Julio 30 24.93 25.93 
Agosto 30 25.43 27.15 
Setiembre 28 25.89 28.01 
Octubre 23 26.10 28.00 
Noviembre 23 25.79 26.50 
Diciembre 25 25.51 25.45 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 22 se muestra el pronóstico por suavización exponencial simple de la 
demanda del servicio de Bacheo y conformación de plataforma para el año 2018. 
Tabla 22 
Pronóstico por suavización exponencial simple del servicio de Bacheo y conformación de 
plataforma 
α 0.1 0.3 
Periodo Demanda Pronóstico Pronóstico 
Enero  22 24.00 24.00 
Febrero 19 23.80 23.40 
Marzo 23 23.32 22.08 
Abril 22 23.29 22.36 
Mayo 28 23.16 22.25 
Junio 29 23.64 23.97 
Julio 30 24.18 25.48 
Agosto 29 24.76 26.84 
Setiembre 28 25.18 27.49 
Octubre 22 25.47 27.64 
Noviembre 23 25.12 25.95 
Diciembre 24 24.91 25.06 





d) Regresión lineal 
En la figura 24 se muestra la ecuación del análisis de regresión lineal, la cual 








Para calcular el valor de las variables de la ecuación de la recta se aplica el método 














Figura 24. Ecuación de la recta. 
Fuente: Ingenio Empresa (2016). 
 
 
Figura 25. Cálculo de la secante. 
Fuente: Ingenio Empresa (2016). 
 
 
Figura 26. Cálculo de la pendiente de la recta. 




Como en todo calculo estadístico siempre hay cierto rango de error, para determinar 
y medir el error en regresión lineal se aplicó el error estándar de estimación (Sy,x), cuyo 
valor permitió determinar la variabilidad de la recta de regresión. Así mismo se calculó el 














En la tabla 23 se presenta el desarrollo del pronóstico por regresión lineal de la 








Figura 27. Ecuación de variabilidad. 
Fuente: Ingenio Empresa (2016). 
 
 
Figura 28. Coeficiente de correlación. 





Pronóstico de demanda por regresión lineal del servicio de mantenimiento “Parche en 
calzada” 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura 29 se detalla el comportamiento de la demanda actual y de la demanda 









Periodo (x) Demanda (y) xy x2 y2 Pronóstico (Y) 
Enero  23 23 1 529 24 
Febrero 20 40 4 400 24 
Marzo 23 69 9 529 24 
Abril 22 88 16 484 25 
Mayo 29 145 25 841 25 
Junio 29 174 36 841 25 
Julio 30 210 49 900 26 
Agosto 30 240 64 900 26 
Setiembre 28 252 81 784 26 
Octubre 23 230 100 529 26 
Noviembre 23 253 121 529 27 











Figura 29. Demanda Pronosticada del servicio de Parche en Calzada. 





























En la tabla 24 se presenta el desarrollo del pronóstico de la demanda por regresión 
lineal para el año 2018 del servicio de mantenimiento Bacheo y conformación de plataforma.  
Tabla 24 
Pronóstico de demanda por regresión lineal del servicio de mantenimiento “Bacheo y 
conformación de plataforma” 
Periodo (x)  Demanda (y) xy x2 y2 Pronóstico (Y) 
Enero  22 22 1 484 23 
Febrero 19 38 4 361 24 
Marzo 23 69 9 529 24 
Abril 22 88 16 484 24 
Mayo 28 140 25 784 24 
Junio 29 174 36 841 25 
Julio 30 210 49 900 25 
Agosto 29 232 64 841 25 
Setiembre 28 252 81 784 26 
Octubre 22 220 100 484 26 
Noviembre 23 253 121 529 26 










Fuente: Elaboración propia.  
En la figura 30 se detalla el comportamiento de la demanda actual y de la demanda 


















Para cada método se calculó su Desviación Absoluta Media (DAM), como indicador 
de desempeño o desviación de error, cuyos resultados se detallan en la tabla 25. 
Tabla 25 








Promedio simple n = 3 10.44 10.19 
n = 5 20.63 20.40 
Promedio ponderado n = 3 10.12 9.78 
n = 5 19.87 19.49 
Suavización exponencial 
simple 
α = 0.1 3.17 3.16 
α = 0.3 2.84 2.94 
Regresión lineal 3.56 3.66 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Resultado de los pronósticos 
Con los resultados obtenidos se pudo determinar que el modelo más adecuado para 
calcular el pronóstico de la demanda de los servicios Parche en calzada y Bacheo y 
conformación de plataforma es el de suavización exponencial simple con un alfa igual a 0.3.  
La tabla 26 muestra la demanda pronosticada de ambos servicios ofrecidos por la 
empresa para el año 2018. 
 
Figura 30. Demanda Pronosticada por regresión lineal del servicio de Bacheo 
y conformación de plataforma. 






























Demanda pronosticada de los servicios para el año 2018. 
Mes Parche en calzada 
Bacheo y conformación de 
plataforma 
Enero 25 24 
Febrero 24 23 
Marzo 23 22 
Abril 23 22 
Mayo 23 22 
Junio 25 24 
Julio 26 25 
Agosto 27 27 
Setiembre 28 27 
Octubre 28 28 
Noviembre 27 26 
Diciembre 25 25 
Fuente: Elaboración propia. 
 
B. Requerimiento de materiales 
A continuación, se presentan los requerimientos de los materiales utilizados en los servicios 
































Enero 850.00 255.00 29.75 1,487.50 7.00 29.75 
Febrero 930.00 279.00 32.55 1,627.50 8.00 32.55 
Marzo 1,200.00 360.00 42.00 2,100.00 10.00 42.00 
Abril 1,600.00 480.00 56.00 2,800.00 14.00 56.00 
Mayo 1,820.00 546.00 63.70 3,185.00 15.00 63.70 
Junio 2,250.00 675.00 78.75 3,937.50 19.00 78.75 
Julio 2,150.00 645.00 75.25 3,762.50 18.00 75.25 
Agosto 2,055.18 616.55 71.93 3,596.57 16.00 3.30 
Setiembre 1,700.00 510.00 59.50 2,975.00 14.00 59.50 
Octubre 834.62 250.39 29.21 1,460.59 7.50 1.11 
Noviembre 1,368.66 348.81 35.34 1,767.10 14.50 3.08 
Diciembre 725.49 105.04 16.92 846.06 1.50 0.03 






Materiales usados en el servicio de Bacheo y conformación de plataforma 
MES ÁREA M2 
BACHEO Y CONFORMACIÓN DE 
PLATAFORMA CON AFIRMADO Y 
MATERIAL 2B RECHAZADO 




Enero 125,800.00 3834.384 5751.576 9,585.96 Lluvia 
Febrero 128,530.00 3,917.59 5,876.39 9,793.99 Lluvia 
Marzo 273,100.00 8,324.09 12,486.13 20,810.22 Lluvia 
Abril 295,200.00 8,997.70 13,496.54 22,494.24 Lluvia/Seca 
Mayo 152,300.00 4,642.10 6,963.16 11,605.26 Seca 
Junio 150,200.00 4,578.10 6,867.14 11,445.24 Seca 
Julio 158,400.00 4,828.03 7,242.05 12,070.08 Seca 
Agosto 140,320.00 4,276.95 6,415.43 10,692.38 Seca 
Setiembre 128,450.00 3,915.16 5,872.73 9,787.89 Seca 
Octubre 70,860.00 2,159.81 3,239.72 5,399.53 Seca 
Noviembre 130,499.00 3,977.61 5,966.41 9,944.02 Seca 
Diciembre 90,445.00 2,756.76 4,135.15 6,891.91 Lluvia 





C. Evaluación de los proveedores  
Para tener una gestión adecuada de los recursos que son necesarios para cumplir con 
los servicios se debe tener un portafolio adecuado de los proveedores con los cuales se va a 
trabajar.  
La empresa Mota – Engil Perú S.A tiene que contar con proveedores que permitan 
garantizar el requerimiento de materiales, maquinaria que servirán para ofrecer un servicio 
de calidad, por ello en la tabla 29 se establece los proveedores fijos con el objetivo de no 
generar más tiempo en la adquisición de materiales y maquinarias con la finalidad de poder 
cumplir con la fecha establecida con los clientes (empresas) con respecto a los servicios 
brindados. 
Tabla 29 
Lista de proveedores fijos de la empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. 
Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ 
PROVEEDOR PERIODO DE CONTRATO 
UNIMAQ Cada 6 Meses 
RYR CARGUEROS Cada 6 Meses 
SK RENTAL SAC Cada 6 Meses 
CORPORACION KECLANN  S.A.C Cada 6 Meses 
ERICK FALERO Cada 6 Meses 
HUERTA PRESENTACIÓN ROCIO PILAR Cada 6 Meses 
CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A. Cada 6 Meses 
FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA Cada 6 Meses 
SERVICIO LOGISTICO M Y G S.A.C. Cada 6 Meses 
SILVA YNGA CARLOS ALBERTO Cada 6 Meses 
CORPORACION KECLANN  S.A.C Cada 6 Meses 
CGM RENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Cada 6 Meses 
MAQUINARIAS U-GUIL S.A. Cada 6 Meses 
HUERTA REPRESENTACION ROCIO PILAR Cada 6 Meses 
SERVICIO TRANSPORTE & COMERCIALIZACION PERÚ 
SAC 
Cada 6 Meses 
C.O CONTRATISTAS S.A.C. Cada 6 Meses 
92 
 
Es necesario que la empresa Mota – Engil Perú S.A. asegure las expectativas que 
quiere mantener a lo largo del tiempo con cada uno de sus proveedores. Esto se logra 
manteniendo una evaluación continua de cada uno de ellos. 
El primer paso para realizar una evaluación de proveedores es definir los criterios 
que se van a tener en cuenta.  
Estos criterios los determina la empresa según lo que se espera obtener como 
compromiso fiable de ambas partes. 
En la tabla 30, se muestra los criterios de evaluación de proveedores que la empresa 
debe seguir para obtener proveedores fijos y que esto no genere pérdida de tiempo.  
Tabla 30 
Criterios de evaluación de proveedores  
Criterios Descripción 
Calidad de los 
suministros 
Cumplimiento de las especificaciones por la 
empresa. 
Fiabilidad del plazo de 
los suministros 
Cumplimiento de los plazos de entrega fijados.  
Flexibilidad del 
proveedor 
Nivel de adaptación a las necesidades de la 
empresa. 
Fiabilidad de la 
información 
Se demuestra la calidad de las ofertas, periodo 
de facturación. 
Nivel de precio Relación adecuada entre calidad – precio 
dentro del mercado. 
Fuente: Elaboración propia. 
Cuando ya se tiene definido los criterios que se van a evaluar y aplicar a cada uno de 
los proveedores con los que se va a trabajar, es necesario darle un peso a cada uno, ya que 







Ponderación de los criterios de evaluación de proveedores  
Criterios Ponderación  
Calidad de los suministros 50% 
Fiabilidad del plazo de los suministros  20% 
Flexibilidad del proveedor 20% 
Fiabilidad de la información 5% 
Nivel de precio 5% 
Fuente: Elaboración propia. 
Cuando ya se tiene definido los criterios que se van a evaluar y aplicar a cada uno de 
los proveedores con los que se va a trabajar, es necesario darle un peso a cada uno, ya que 
cada uno de los criterios en mención no tienen la misma importancia para la empresa.  
Tabla 32 
Ponderación de los criterios de evaluación de proveedores  
Criterios Ponderación  
Calidad de los suministros 50% 
Fiabilidad del plazo de los suministros 20% 
Flexibilidad del proveedor 20% 
Fiabilidad de la información 5% 
Nivel de precio 5% 
Fuente: Elaboración propia. 
La ponderación lo determina la empresa considerando las prioridades que consideran 
darle, ya que de ello depende el poder cumplir con cada actividad programada.  
Uno de los problemas que enfoca la empresa es la calidad de los suministros, en 
ocasiones los proveedores envían maquinarias o equipos en malas condiciones que requieren 
de mantenimiento correctivo, esto ocasiona que los tiempos programados de ejecución no se 
cumplan. Se dificulta el trabajo, es por ello que se le da el mayor porcentaje de ponderación 

















Una vez determinado la ponderación de los criterios se desarrolla el sistema de 
evaluación, que cosiste en dar una escala de puntuación que se relacionaría con la 
ponderación establecida. 
La escala que se asigna para la evaluación de los proveedores esta que representa 












Figura 31. Condiciones de los equipos enviado por 
proveedores de la empresa Mota – Engil Perú S.A. 





Escala del sistema de evaluación de proveedores  
Puntuación  Especificaciones  
5 Cuando no se ha detectado ningún incumplimiento 
de especificaciones en el periodo evaluado.  
4 Cuando los incumplimientos de especificaciones 
están entre el 1% y el 2% de las cantidades 
suministradas. 
3 Cuando los incumplimientos de especificaciones 
están entre el 3% y el 5% de las cantidades 
suministradas. 
2 Cuando los incumplimientos de especificaciones 
están entre el 6% y el 10% de las cantidades 
suministradas. 
1 Cuando los incumplimientos de especificaciones 
están entre el 11% y el 20% de las cantidades 
suministradas. 
0 Cuando los incumplimientos de especificaciones 
superan los 20% de las cantidades suministradas. 
Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente se debe determinar y establecer la frecuencia de evaluación de cada uno 
de los proveedores (trimestral, semestral, anual), así mimo se debe establecer las acciones 
que se tomarían de acuerdo a los resultados obtenidos. 
El fin de la evaluación, por parte de la empresa, está en obtener un trabajo adecuado 
con los mejores suministradores. Las acciones que se consideren pueden enfocarse a lo 








Acciones a tomar según la evaluación de los proveedores  
Puntuación  Especificaciones  
0 Inmediatamente dejar a ese proveedor, 
considerándose como no apto para suministra r 
a la empresa. 
1 o 2 Se notifica al proveedor que en un plazo de un 
mes deberá entregar a la empresa un plan 
escrito y programado de acciones para corregir 
sus incumplimientos.  
3 o 4 Se notifican al proveedor los incumplimiento s 
que ha tenido, y se solicita un plan p 
Para corregirlos, anunciándole que en la 
próxima evaluación deberá mejorar sus 
resultados. 
Fuente: Elaboración propia. 
Cada evaluación que se ejecute a cada proveedor debe registrarse en una ficha de 
evaluación, esta debe registrar todos los resultados obtenidos de cada uno de los criterios. Se 




































FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES  
 
Proveedor   
Producto   






(0 – 5) 
Total Observación 




20    
Flexibilidad de 
proveedor  
20    
Fiabilidad de 
información  
5    
Nivel del 
precio  
5    
Total  100    
 
Figura 32. Ficha de evaluación de proveedores  




D. Planificación de los recursos utilizados  
Teniendo en cuenta los trabajos que se han analizado, se detallan los recursos que 
utilizan para cumplir con cada uno de ellos.  
Dentro de estos se encuentra, las herramientas manuales, las máquinas, materiales y 
unidades de transporte. 
Tabla 35 
Recursos necesarios para cumplir con el mantenimiento “Parche en calzadas” 
Materiales Maquinaria y equipo 
Emulsión asfáltica en frio  Compresora portátil  
Mezcla asfáltica  Lanzallamas  
Cemento Rodillo compactador  
Gas propano  Herramientas manuales  
Volquete 
Camionetas 
Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. (2018) 
Tabla 36 
Recursos necesarios para cumplir con el mantenimiento “Bacheo y conformación de 
plataforma” 
Materiales Maquinaria y equipo 
Mezcla asfáltica  Motoniveladora  
Cemento Rodillo compactador de 11 t 
 Herramientas manuales  
Cisterna de agua   
Combi 
Camionetas 
Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. (2018) 
Asimismo, es necesario adquirir otros recursos para que la empresa pueda ejecutar 




Materiales necesarios para cumplir con el mantenimiento “Parche en calzadas” 
Materiales 




Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. (2018) 
Tabla 38 





Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. (2018) 
 
- Adquisición de materiales, maquinaria y equipos 
En la siguiente figura 33, se muestra los procedimientos que se propone debe seguir 
la empresa para la adquisición de materiales y equipos, desde el requerimiento hasta el 



































Requerimiento de materiales y equipos




































































la salida del 
material y se 
notifica 











servicio a formato 
e conformidad




Entrega de factura 















Figura 33. Proceso de compra de materiales y equipos 




También se requiere el uso de maquinaria para complementar los trabajos que con 
más frecuencia ejecuta la empresa, como se observa en la tabla 39  
Tabla 39 
Maquinarias necesarias para cumplir con el mantenimiento “Parche en calzadas” y 
“Bacheo y conformación de plataforma” 
“Parche en calzadas” 
Materiales Maquinaria Vehículos 
Emulsión asfáltica en frio Compresora portátil Volquete 
Mezcla asfáltica Lanzallamas Camionetas 
Cemento Rodillo compactador  
Gas propano Herramientas manuales  
“Bacheo y conformación de plataforma” 
Materiales Maquinaria Vehículos 
Mezcla asfáltica Motoniveladora Volquete 
Cemento Rodillo compactador de 
11 t 
Camionetas 
 Herramientas manuales  
Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. (2018) 
 
3.2.3.2. Gestión logística para el almacenamiento 
Se basa en un proceso de recepción, almacenamiento o ubicación de los materiales y 
maquinarias que se usan en la empresa, para ello se tiene que tener en cuenta el área y la 
capacidad del almacén. 
En la tabla 40, se presenta los procedimientos que se deben tener en cuenta al 
momento de adquirir materiales que servirán para desarrollar los servicios.  
Las funciones con respecto al área de almacén inician con la recepción del pedido la 
cual consiste en la descarga de los materiales y se debe verificar que los materiales lleguen 
adecuadamente. Para ello se tiene que tener en cuenta los aspectos de: validación del 
material, observar la ficha de orden de compra, verificar acuerdos de devoluciones si el 
























































































bien y nota de 














bien  o reparar 
e informar 
Bien entrega 
para reparación / 




o de equipos / 
Compras 
Fuente: Elaboración propia  
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a) Señalización en almacén 
Objetivos 
- Proporcionar información acerca de riesgos y peligros en el área de almacén. 
- Preparar a los trabajadores ante una situación de emergencia. 
- Capacitar a los trabajadores en el uso adecuado de las vías de acceso y evitar 
daños personales y materiales. 
 
Colores de seguridad 
- El rojo se usa en señales de prohibición, peligro-alarma, material y equipos de 
lucha contra incendios. 
- El amarillo o amarillo anaranjado representa señal de advertencia, atención y 
precaución.  
- El azul señala obligación. 
- El verde representa señal de salvamento o de auxilio y situación de seguridad. 
 
Señales 












































































































b) Recomendaciones de manipulación de materiales 
 
- Tratar que la cantidad de materiales almacenados en los lugares de trabajo sea la 
mínima, controlando la correcta organización de los procesos productivos y 
estableciendo relaciones amenas con los proveedores y distribuidores. 
 
- Establecer criterios ergonómicos y de seguridad en la distribución de los 
almacenes. 
 
- Aprovechar de manera eficiente los espacios disponibles para almacenar los 
materiales, facilitar el acceso al producto almacenado y que los materiales se 
manipulen lo mínimo posible.  
 
- Mantener ordenados y limpios los lugares destinados al almacenamiento, 
indicando criterios de fácil ubicación (peso, tamaño, movilidad, etc.) para 
facilitar el trabajo a la hora de guardar los materiales. 
 
- Mantener limpio el piso de los almacenes para evitar accidentes laborales. 
 
- Recordar que el lugar que funciona como almacén debe disponer de una buena 
iluminación y ventilación. 
 
- Establecer medidas que faciliten la localización y el control de las cantidades 
almacenadas (mapas de situación de productos, etiquetas, rotulación, etc.).  
 
- Usar los equipos de manutención (carretillas manuales y elevadoras, traspaletas, 
apiladores manuales, etc.) más adecuados al tipo de almacén. 
 
- Revisar la estabilidad de la estructura de las estanterías sujetándolas a elementos 
estructurales rígidos, tales como paredes de carga.  
 
- Ubicar los materiales más pesados en la parte inferior de las estanterías. 
 
- Programar y realizar periódicamente un mantenimiento preventivo de las 
instalaciones, de los equipos de trabajo y de los elementos utilizados en las 




- Eliminar los materiales que están en mal estado con la finalidad de evitar riesgos 
y la transferencia de éstos a otros usuarios. 
 
 
En la tabla 41 se plantea el procedimiento para la recepción y almacenamiento de 









































Procedimiento para la recepción y ubicación de materiales en almacén 
 
                                         Procedimiento                                                                    Responsable                 Frecuencia 
 
 
Recepción de vehículos. 
1. Se realiza el ingreso del vehículo que contiene los productos solicitados, 
mediante guía de remisión enviada por parte de nuestro proveedor. 
2. Se procede a guiar al vehículo para que se ubique en la zona de almacenaje. 
 
Inspección de materiales 
1. Se realiza la revisión de los materiales recepcionados, teniendo la 
supervisión del inspector de calidad, dependiendo si el material ingresado 
lo requiere. 
 
Recepción de materiales 
1. En la recepción de materiales, se revisa la orden de compra o pedido, 
haciendo una comparación con la orden o pedido que se haya enviado al 
proveedor. 
2. Se verifica físicamente que el material sea y cumpla con las especificaciones 

















Cada vez que ingrese un 
















Continuación de tabla 41 
 
 
                                                       Procedimiento                                                  Responsable                      Frecuencia 
 
 
3. Si el material es el correcto, entonces se firma y sella como recibido la 
documentación del proveedor y se quedara la empresa con la guía de remisión 
y factura, de ocurrir que los materiales no son los correctos, se procede a 
devolver el material y documentación al proveedor. 
4. Se realiza el traslado de cada material a su almacén respectivo. 
5. Se identifica cada material al momento de su recepción en los almacenes, 
mediante una ficha o rotulo donde se detalla el nombre del producto, fecha de 
recepción, cantidades. 
6. Se Procede a llenar el vale de ingreso de materiales a almacén, no olvidando 
llenar cada uno de los datos que solicita el vale. 
7. Al ingresar producto terminado al almacén de productos, esté tendrá que estar 
supervisado por el inspector de calidad, ya que tiene que verificar que sea 
almacenado adecuadamente. 
 
Registro en el inventario 
 
1. El registro de materiales en el inventario, se realiza en la lista maestra de 
materiales, actualizando las cantidades de materiales ya registrados. 
 
2. Por cada material se genera un Kardex físico, el cual va a permitir que se lleve 
el control del stock de cada uno de los materiales en el almacén. 
 
Operario de 


































Cada vez que ingresen materiales
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3.3. Gestión logística para el servicio  
 
a) Fidelización del cliente  
Con respecto al proceso de servicio se presenta de forma más detallada las 
actividades que se deben seguir para ofrecer un servicio en donde el cliente quede satisfecho. 
Si bien se logra cumplir con cada uno de los servicios contratados, la empresa debe mantener 
un registro minucioso de los clientes más habituales, evaluando los comentarios que generen 
de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Para que la empresa pueda cumplir con las exigencias del cliente se debe tener en 
cuenta: 
- Personal calificado  
Es un ciclo de retroalimentación en el cual cada colaborador debe tener como fin 
cumplir con las expectativas de los clientes. Se logra con constancia y participación en 
capacitaciones de mejora profesional y personal. 
- Precios justos acordados por cada servicio 
Los precios se manejan son razonables, de acuerdo a la calidad del servicio que se 
solicita, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente y las especificaciones del trabajo 
a realizar. 
En la tabla 43 se detallan los precios de los dos servicios que se han venido evaluando 
para este informe de investigación. 
 
Tabla 43 
Precio promedio de los servicios de mantenimiento que realiza la empresa 
Servicio Precio del servicio 
($) 
Parche en calzada 1 102,26 
Bacheo y conformación de plataforma  1 090,52 




- Cumplimiento en el tiempo acordado para el servicio prestado 
Este se desarrolla de acuerdo al tipo de servicio que se va a ejecutar y programar. En 
el caso de los servicios de mantenimiento de parche en calzada y bacheo y conformación de 
plataformas son actividades que duran 1 día, ya que su frecuencia de contratación es diaria. 
Así mismo, se tiene en cuenta los aspectos relevantes como los fenómenos naturales 
y el clima de temporada que son limitantes para el cumplimiento de estos servicios.  
- Política de servicio al cliente  
La empresa Mota – Engil Perú S.A. busca ser una empresa de referencia en el 
mercado peruano, marcada por una cultura de emprendimiento e innovación y un 
comportamiento socialmente responsable, que genere fuertes y duraderas relaciones de 
confiabilidad; a través de servicios reconocidos por su alta competencia técnica, enfocada 
en resolver los retos de nuestros clientes. 
b) Capacitación del personal 
 A fin de lograr que el personal pueda cumplir su trabajo de manera eficiente, teniendo 
en cuenta el tipo de trabajos que realiza, y al mismo tiempo sin perjudicar su salud y sepa 
contribuir con el cuidado del medio ambiente, se propone que la empresa realice actividades 
de capacitación: técnica, se seguridad y salud ocupacional y en cuidado del medio ambiente.  
 
b.1. Capacitación técnica 
Objetivo general 
Lograr que los colaboradores adquieran conocimientos en gestión de almacenes y 
manipulación de materiales. 
Objetivos específicos 
Incentivar una cultura de orden y limpieza en los colaboradores. 
Generar cambio de actitud en el desempeño laboral de los colaboradores. 
Mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores. 
Fortalecer los conocimientos de los colaboradores para el mejor desempeño laboral en el 





Acciones a desarrollar 
La empresa desarrollará su plan de capacitación para mejorar las actividades en el área de 
almacén. 
Los temas a desarrollar durante la capacitación son: 
Tabla 44 
Temas de capacitación en gestión de almacenes 
Tema Frecuencia 





Fuente: Elaboración propia. 
Recursos 
Para el desarrollo de la capacitación se cuenta con los siguientes recursos: 
- Recursos Humanos 
Representante de empresa consultora en seguridad y salud en el trabajo. 
- Recursos Materiales 
Sala de capacitación 
Proyector multimedia 
Computadora 
Material de estudio (folletos, dípticos, trípticos) 
 
Normatividad legal 
- Ley Nº 29783 
- D.S.Nº 005-2012-TR 
- Ley Nº 30220 
- D.S.Nº 006-2014-TR 
- RM-050-2013-TR 
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 







- Gerencia general: Dispone el cumplimiento de la actividad. 
- Gerencias: Otorgan las facilidades para la realización de la actividad 
- Jefe o Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Aprueba el plan de 
capacitación y supervisa la realización de la misma. 
- Trabajadores: Participan de manera activa en la capacitación. 
- Capacitador: Desarrolla la capacitación teniendo en cuenta los documentos y 
temas a tratar. 
Costos de implementación  
Tabla 45 
Costo de capacitación en Gestión de almacenes 
Fuente: Elaboración propia. 
 
b.2. Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional 
Objetivo general 
Lograr que los colaboradores adquieran conocimientos en seguridad y salud ocupacional 
para la prevención de riesgos y peligros. 
Objetivos específicos 
Incentivar una cultura de prevención en todas las áreas de trabajo. 
Generar cambio de actitud en el desempeño laboral de los colaboradores. 
Mejorar las condiciones de trabajo y salud de los colaboradores. 
Fortalecer los conocimientos de los colaboradores para el mejor desempeño laboral. 
Acciones a desarrollar 
La empresa desarrollará su plan de capacitación para mejorar las condiciones laborales de 
sus colaboradores y prevenir riesgos y enfermedades. 





Costo de  
capacitación 
Costo Total 
Gestión de almacén 2 S/.250.00 S/.500.00 
Kardex 2 S/.250.00 S/.500.00 
SAP 2 S/.250.00 S/.500.00 
5S 2 S/.250.00 S/.500.00 




Temas de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Tema Frecuencia 
Medidas de prevención de 
seguridad y salud laboral. 
Semestral Primeros auxilios 
Incendios 
Sismos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Recursos 
Para el desarrollo de la capacitación se cuenta con los siguientes recursos: 
- Recursos Humanos 
Representante de empresa consultora en seguridad y salud en el trabajo. 
- Recursos Materiales 
Sala de capacitación 
Proyector multimedia 
Computadora 
Material de estudio (folletos, dípticos, trípticos) 
Normatividad legal 
- Ley Nº 29783 
- D.S.Nº 005-2012-TR 
- Ley Nº 30220 
- D.S.Nº 006-2014-TR 
- RM-050-2013-TR 
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Plan de contingencia (Ley Nº 28551). 
Responsabilidades 
- Gerencia general: Dispone el cumplimiento de la actividad. 
- Gerencias: Otorgan las facilidades para la realización de la actividad 
- Jefe o Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Aprueba el plan de 
capacitación y supervisa la realización de la misma. 
- Trabajadores: Participan de manera activa en la capacitación. 
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- Capacitador: Desarrolla la capacitación teniendo en cuenta los documentos y 
temas a tratar. 
Costos de implementación  
Tabla 47 
Costo de capacitación en SST 
Fuente: Elaboración propia 
 
b.3. Capacitación en Medio Ambiente 
Objetivo general 
Capacitar a los trabajadores de la empresa en temas importantes sobre medio ambiente. 
Objetivos Específicos 
Concientizar a los trabajadores sobre el cuidado del medio ambiente. 
Promover una cultura de gestión de residuos para minimizar la contaminación ambiental. 
Acciones a desarrollar 
Los temas a desarrollar en el plan de capacitación ambiental son los siguientes: 
Tabla 48 
Temas de la capacitación en medio ambiente 
 
  





Costo de  
capacitación 
Costo Total 
Medidas de prevención de 
seguridad y salud laboral. 
2 S/.400.00 S/.800.00 
Primeros auxilios 2 S/.400.00 S/.800.00 
Incendios 2 S/.400.00 S/.800.00 
Sismos 2 S/.400.00 S/.800.00 
COSTO TOTAL S/.3200.00 
Tema Frecuencia 
Introducción y fundamentos de la 
Norma ISO 14001. 
Semestral 
Responsabilidad ambiental. Trimestral 
Impacto ambiental. Semestral 
Manejo y disposición de residuos 
sólidos y líquidos 
Semestral 




Para el desarrollo de la capacitación se cuenta con los siguientes recursos: 
- Recursos Humanos 
Representante de empresa consultora en medio ambiente. 
- Recursos Materiales 
Sala de capacitación 
Proyector multimedia 
Computadora 




- Ley General del Ambiente – Ley N° 28611  
- Ley General de Salud – Ley N° 26842  
- D.S. 019-2009-MINAM. Reglamento de la Ley Nº 27447 del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental  
- Ley General de Manejo de Residuos Sólidos – Ley N° 27314  
- Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos – D.S. 057-2004-PCM  
 
Responsabilidades 
- Gerencia general: Dispone el cumplimiento de la actividad. 
- Gerencias: Otorgan las facilidades para la realización de la actividad 
- Jefe o Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Aprueba el plan de 
capacitación y supervisa la realización de la misma. 
- Trabajadores: Participan de manera activa en la capacitación. 
- Capacitador: Desarrolla la capacitación teniendo en cuenta los documentos y 







Costos de implementación 
Tabla 49 
Costo de capacitación en medio ambiente 
Fuente: Elaboración propia. 
 
c) Mantenimiento de maquinaria y equipo  
 
 El mantenimiento de la maquinaria y equipo se realizará teniendo en cuenta la mejora 
de su disponibilidad, ya que mejorando ésta mejorará la eficiencia del servicio; para el 
cálculo de este indicador se utilizará la siguiente fórmula:  
 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
∗ 100 
 
 En la tabla 50 se presenta la disponibilidad actual promedio mensual de la maquinar ia 














Costo de  
capacitación 
Costo Total 
Introducción y fundamentos de la 
Norma ISO 14001. 
2 S/.300.00 S/.600.00 
Responsabilidad ambiental. 4 S/.300.00 S/.1200.00 
Impacto ambiental. 2 S/.300.00 S/.600.00 
Manejo y disposición de residuos 
sólidos y líquidos 
2 S/.300.00 S/.600.00 
Eficiencia en el uso del agua. 2 S/.300.00 S/.600.00 




Disponibilidad actual y propuesta de la maquinaria y equipo de la empresa 
Mes Horas 
teóricas 






Enero  69.00 46.60 68% 60.58 88% 
Febrero 69.00 54.50 79% 70.85 103% 
Marzo 69.00 42.50 62% 55.25 80% 
Abril 69.00 48.00 70% 62.40 90% 
Mayo 69.00 50.40 73% 65.52 95% 
Junio 69.00 42.30 61% 54.99 80% 
Julio 69.00 47.10 68% 61.23 89% 
Agosto 69.00 50.25 73% 65.33 95% 
Septiembre 69.00 49.70 72% 64.61 94% 
Octubre 69.00 45.50 66% 59.15 86% 
Noviembre 69.00 48.20 70% 62.66 91% 
Diciembre 69.00 47.50 69% 61.75 89% 
  Promedio:  47.71 69% 62.03 90% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 En la tabla 50 se puede observar que la disponibilidad promedio actual (año 2017) 
de maquinaria y equipo con que cuenta la empresa es de 69%, la misma que al ponerse en 
práctica un programa de mantenimiento preventivo y autónomo, después de la capacitación 
correspondiente, se podría incrementar al menos en un 21%. Esto permitiría cumplir mejor 
y con más oportunidad la ejecución de los trabajos de la empresa, trayendo consigo 
beneficios económicos. 
 Las horas teóricas se calculan teniendo en cuenta que las unidades trabajan en 
promedio 3 horas al día, por lo tanto, al mes trabajan 3horas/día*23 días/mes = 69 horas/mes. 
Las horas reales son las horas de trabajo efectivo teniendo en cuenta las paradas promedio 
mensuales. 
 Entonces tenemos: 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
47.71 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
69 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠




𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 =  
62.03 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
69 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
∗ 100 =  90% 
  
Para los trabajos de mantenimiento se propone un Formato de Orden de Trabajo que se 
muestra en la figura 39. 
 
 
Figura 39. Formato de orden de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3.4. Gestión logística de transporte y distribución  
Básicamente el proceso de transporte y distribución generaliza los servicios que se 
tengan programados a cumplir en la fecha establecida. Se busca mantener en equilib r io, 
organización y relación los siguientes aspectos que se han venido mencionando a lo largo de 
la investigación:  
a. Operaciones de ejecución de trabajo 
b. Recursos  
c. Tipo de servicio  
d. Proveedores  
e. Clientes  
Mota – Engil Perú S.A. busca mantener un equilibrio entre estos aspectos, 
desarrollado actividades organizadas que permitan cumplir con la programación establecida 
evitando la generación de acciones que compliquen o formen tiempos muertos evitables. 
En la figura 40, se presenta de manera clara los procesos claves que se siguen para 
































- Número de servicios cumplidos satisfechos   
 
Lo que se busca con cada mejora es cumplir con todos los requerimientos de los 
clientes, esto se refleja cuando se desarrolla el trabajo sin inconvenientes o por lo menos 
tener acciones inmediatas ante algún percance.  
Se ha mencionado a lo largo de la investigación que el factor primordial al momento 
de cerrar un contrato entre cliente y empresa es el tiempo, si la empresa Mota – Engil Perú 
 
Figura 40. Procesos claves de ejecución de servicios (transporte y distribución)   





S.A. no cumple de la entrega del servicio acordado en el tiempo establecido este debe 
cumplir con una penalidad del 10% de acuerdo económico firmado. 
Tabla 51  
Servicio “Parche en calzada” realizada en el 2017  
Año 




2017 305 256 49 
Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. (2018) 
Con respecto al servicio de parche en calzada que se realizaron en el 2017, se obtuvo 
que, de los 305 servicios cumplidos, 256 de ellos fueron satisfechos según los requerimientos 
de los clientes.  
Un total de 49 servicios tuvieron contratiempos por maquinaria en mantenimiento, 
falta de recursos necesarios y acciones de ejecución limitadas. En este caso se aplica la 
sanción económica antes mencionada. 
 
Tabla 52 
Servicio “Bacheo y conformación de plataforma” realizada en el 2017  




2017 299 248 51 
Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. (2018) 
En cuanto al servicio de bacheo y conformación de plataforma en el 2017 se 
presentaron un total de 248 servicios cumplidos de acuerdo a lo acordado con cada cliente.  
Un total de 51 servicios sufrieron contratiempos como los servicios de parche en 
calzada por motivos de maquinaria en mantenimiento, falta de recursos necesarios y acciones 
de ejecución limitadas. Se aplicará la sanción económica correspondiente. 
Con respecto al proceso de servicio se presenta de forma más detallada las 
actividades que se deben seguir para ofrecer un servicio que el cliente (empresa) se quede 
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satisfecho para ello es necesaria la evaluación de los proveedores con la finalidad de poder 
obtener los materiales, máquinas, entre otros para desarrollar las actividades oportunamente. 
- Lista de clientes  
La empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. presenta dentro de sus principales clientes 
en el sector privado y sector publico las cuales se muestran a continuación.  
Sector publico   
- Aker Solutions – Jacobs 
- Apolo IASA Bolivia 
- Bechtel Overseas 
- Compañía Minera Antamina 
- Compañía Minera Ares 
- Compañía Minera Argentum - Pan American Silve 
- Compañía Minera Atacocha 
- Compañía Minera Volcan 
- Duke Energy Egenor 
- Fluor 
- Hunt Oil - Perú LNG (Proyecto Camisea) 
- Knight Piésold 
- Minera Barrick Misquichilca 
- Minera Chinalco Perú 
- Minera Yanacocha - Newmont Mining 
- Sociedad Minera Cerro Verde 
- Southern Perú Copper Corporation 
- Votorantim Metais – Cajamarquilla 
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- Xstrata Las Bambas 
- Terminales Portuarios Euroandinos 
- Compañía de Minas Buenaventura 
Sector público   
- Gobierno Regional de Arequipa 
- Gobierno Regional de Cajamarca 
- INADE - Autoridad Autónoma de Majes 
- INADE - Proyecto Especial Alto Mayo 
- INADE - Proyecto Especial Tambo Caraccocha 
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú 
 
Para mejorar la calidad del servicio y atención a los clientes, se propone las siguientes 
actividades: 
- Programar y ejecutar talleres sobre calidad de servicio para el personal de la 
empresa. 
- Supervisar y controlar de manera bimestral la satisfacción de los clientes.  
 
Taller: Calidad de servicio 
Objetivo 
Proporcionar y desarrollar en los colaboradores de la empresa herramientas y técnicas 










Temario de taller de Calidad del Servicio 
TALLER TEMAS FRECUENCIA 
Valor del servicio 
¿Qué es el Servicio? 
Trimestral  
Importancia del Servicio 
Servicio de calidad 
Atención y satisfacción del 
cliente 
Efectividad del servicio 
Procesos del Servicio 
Trimestral 
Comunicación con el 
cliente 
Evaluación del servicio de 
calidad por el cliente. 
Fuente: Elaboración propia 
Presupuesto de los talleres 
Tabla 54 
Costo de talleres 
TALLER CANTIDAD COSTO TALLER COSTO TOTAL 
Valor del servicio 4 S/. 150.00 S/. 600.00 
Efectividad del 
servicio 
4 S/. 150.00 S/. 600.00 
COSTO TOTAL S/. 1200.00 







3.2.4. Situación de la eficiencia después de la propuesta 
Con las actividades y estrategias propuestas se calcula nuevamente los indicadores 
de eficiencia obteniéndose los siguientes resultados: 
 
a) Eficiencia del abastecimiento 
 
Entregas perfectamente recibidas 
 Con las mejoras propuestas se estima que podría reducirse por lo menos en un 50% 
el número de pedidos rechazados; por lo tanto, el porcentaje de pedidos rechazados de 11% 
disminuye a 6%, como se observa en la Tabla 55. 
 
Tabla 55 































Enero 1 23 4% 
Febrero 1 20 5% 
Marzo 0 16 0% 
Abril 2 25 8% 
Mayo 1 30 3% 
Junio 2 28 7% 
Julio 1 16 6% 
Agosto 2 30 7% 
Septiembre 1 19 5% 
Octubre 2 21 10% 
Noviembre 1 15 7% 
Diciembre 3 26 12% 














La figura 41 detalla y explica que con la propuesta planteada en la presente 
investigación se ha logrado disminuir en 6% el porcentaje de pedidos rechazados, lo cual 
contribuye a la eficiencia del servicio y por lo tanto genera mayores ingresos para la empresa.  
 
b) Eficiencia en el servicio 
La eficiencia en el servicio de la empresa, con la propuesta se estima que podría 
aumentar por lo menos en un 10% la entrega de los trabajos a tiempo, como se muestra en 
la Tabla 56. Sería casi imposible llegar al 100% de cumplimiento oportuno debido a la 













Figura 41. Indicador de entregas perfectamente recibidas con la propuesta. 






















Indicador nivel de cumplimiento en trabajos de “Parche en calzada” con la propuesta de 
investigación 






Enero 19 23 83% 
Febrero 18 20 90% 
Marzo 21 23 91% 
Abril 21 22 95% 
Mayo 26 29 90% 
Junio 26 29 90% 
Julio 27 30 90% 
Agosto 27 30 90% 
Septiembre 26 28 93% 
Octubre 21 23 91% 
Noviembre 21 23 91% 
Diciembre 21 25 84% 
Año: 2018 274 305 90% 
















Figura 42. Indicador de nivel de cumplimiento en trabajos de “Parche en calzada” en 
el año 2018 
















Trabajos cumplidos a tiempo Trabajos realizados Valor indicador
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El nivel de cumplimiento del servicio de Parche en calzada ha mejorado en un 6% 
con la mejora propuesta de la gestión logística, que permite a la empresa brindar un mejor 
servicio a sus clientes. Dichos resultados se reflejan en la figura 42. 
Tabla 57 
 Indicador nivel de cumplimiento en trabajos de “Bacheo y conformación de    
plataforma” con la propuesta de investigación 
Mes Trabajos realizados a 
tiempo 
Trabajos realizados Valor indicador 
Enero 19 22 90% 
Febrero 18 19 93% 
Marzo 22 23 90% 
Abril 21 22 93% 
Mayo 26 28 94% 
Junio 26 29 93% 
Julio 27 30 94% 
Agosto 26 29 90% 
Septiembre 26 28 93% 
Octubre 21 22 84% 
Noviembre 21 23 93% 
Diciembre 21 24 90% 
Año: 2018 273 299 91% 














Figura 43. Indicador nivel de cumplimiento en trabajos de “Bacheo y conformación 
de plataforma” con la propuesta de investigación 






















Trabajos cumplidos a tiempo Trabajos realizados Valor indicador
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El nivel de cumplimiento de los trabajos de Bacheo y conformación de plataforma, 
que se muestran en la figura 43, indican un incremento de 9% con la propuesta, lo que refleja 
que los clientes de la empresa estarían recibiendo el servicio de manera significativamente 
más oportuna que antes. 
 
c) Logística de la distribución (transporte) 
 
Eficiencia del costo de transporte (Índice comparativo del transporte) 
Como se ha mostrado anteriormente, el resultado del cálculo del índice comparativo 
del transporte es de 0.60 que es menor de 1, lo que demuestra que el costo de transportar el 
material con movilidad propia de la empresa es menor que hacerlo con movilidad particula r; 
por esta razón se recomienda reducir al máximo el alquiler de transporte, debiendo hacerse 
solamente en casos excepcionales. 
Con la propuesta de usar movilidad propia por la empresa, se estaría reduciendo de 
253.60 soles por viaje a 152.73 soles por viaje, lo que representa un ahorro diario de 100.91 
soles y mensual de 2220.02 soles. 
Ahorro mensual = 2 viajes /día* 22 días/mes = 2220.02 soles/mes 
 
3.2.5. Evaluación beneficio-costo de la propuesta 
Luego de haber obtenido los resultados del diagnóstico de la situación actual de la 
empresa Mota – Engil Perú S.A., se procedió a plantear la propuesta de mejora utilizando 
herramientas de Ingeniería Industrial. Ahora toca evaluar el beneficio costo de dicha 
propuesta para determinar si es conveniente o no para la empresa. Analizaremos a 
continuación tanto los costos de cada una de las actividades propuestas, así como los 
beneficios que conllevan su aplicación. 
a) Costos  
En las tablas 58, 59 y 60 se presentan los costos en que incurriría la empresa Mota – 














Mantenimiento de la 
infraestructura del almacén 
500.00 2 1 000,00 
Mantenimiento preventivo de 
equipos propios de la empresa 
800.00 12 9 600 ,00 
Implementos para la limpieza y 
mantenimiento de las áreas 
administrativas 
150.00 3 450,00 
Total   11 050,00 













Costos de capacitación 













Gestión de almacén 2 S/.250.00 S/.500.00 
Kardex 2 S/.250.00 S/.500.00 
SAP 2 S/.250.00 S/.500.00 
5S 2 S/.250.00 S/.500.00 
Seguridad y 




seguridad y salud 
laboral 
2 S/.400.00 S/.800.00 
Primeros auxilios 2 S/.400.00 S/.800.00 
Incendios 2 S/.400.00 S/.800.00 
Sismos 2 S/.400.00 S/.800.00 
Medio ambiente 
Introducción y 
fundamentos de la 
Norma ISO 14001 
2 S/.300.00 S/.600.00 
Responsabilidad 
ambiental 
4 S/.300.00 S/.1200.00 
Manejo y disposición 
de residuos sólidos y 
líquidos 
2 S/.300.00 S/.600.00 
Impacto ambiental 2 S/.300.00 S/.600.00 
Eficiencia en el uso 
del agua 
2 S/.300.00 S/.600.00 
Talleres 
Valor del servicio 4 S/. 150.00 S/. 600.00 
Efectividad del 
servicio 
4 S/. 150.00 S/. 600.00 














5 S/.      2.00 S/.    10.00 
Señales de 
Obligación 
5 S/.      2.00 S/.    10.00 
Señales de 
Información 
5 S/.      2.00 S/.    10.00 
Señales de 
Prohibición 
5 S/.      2.00 S/.    10.00 
Señales de 
incendio 
5 S/.      2.00 S/.    10.00 




1 S/.    25.00 S/.    25.00 
Pintura 
blanca 
1 S/.    25.00 S/.    25.00 
Tinner 1 S/.    10.00 S/.    10.00 
Brochas 2 S/.    10.00 S/.    20.00 
COSTO TOTAL S/.  130.00 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
b) Beneficio  
El beneficio de la propuesta se evaluará teniendo en cuenta dos beneficios: Uno, el 
monto de las sanciones económicas que dejaría de pagar la empresa al disminuir de 49 a 31 
los trabajos de parche de calzada no entregados a tiempo, y de 51 a 26 los trabajos de bacheo 
no cumplidos a tiempo. Y el otro, por las horas adicionales de trabajo de la maquinaria y 
equipo, que se lograrán por el mantenimiento considerado en la propuesta, demostrado con 
el aumento de la disponibilidad de dichos elementos de trabajo. 
Beneficio por evitar sanciones 
Dentro del beneficio que se pretende lograr a generar, influye la sanción por 
incumplimiento de las especificaciones de los servicios contratados. Esta consiste en la resta 
del 10% con respecto al monto acordado y presentado mediante el contrato que se maneja 





Beneficio por menos sanciones por incumplimiento de los servicios “Parche en calzada” y 



















25 1 090,52 27263,00 2726,30 
Total ($)    4710,91 
Total (soles)    15781,55 
Fuente: Elaboración propia. 
Con la propuesta de investigación, mediante el mayor cumplimiento en los plazos de 
entrega de los trabajos, la empresa obtendría un beneficio económico de 15781,55 soles al 
año.   
Beneficio por mantenimiento de maquinaria y equipo 
El aumento de la disponibilidad de la maquinaria y equipo, de 69% a 90%, gracias a 
las acciones de mantenimiento propuestas, aportaría a la empresa un beneficio económico 
de 13747.20 soles anuales. 
Las horas reales al mes de trabajo actual de la maquinaria y equipo son 47.71 y con 
la propuesta son 62.03, lo que representa un incremento de 14.32 horas reales de trabajo y 
al año 14.32*12 = 171.84 horas. Considerando un costo promedio de hora máquina de 80 
soles, se tiene que el beneficio por mantenimiento de la maquinaria y equipo de la empresa 
sería de 171,84 horas/año*80 soles/hora = 13747, 20 soles/año. 
Entonces, el beneficio total de la propuesta de investigación sería: 
Beneficio por evitar multas: 15781,55 soles/año más 
Beneficio por mantenimiento de maquinaria y equipo: 13747,20 
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Beneficio Total: 29528,75 soles/año 
Una vez presentados los costos de implementación y los beneficios que se obtendrían 
ejecutando la mejora, se procede a determinar la relación de ambos criterios y determinar si 
es o no rentable la propuesta. 








𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 = 𝟏, 𝟑𝟑 
La evaluación del beneficio-costo de la propuesta de investigación muestra que por 
cada sol invertido por la empresa Mota – Engil Perú S.A. se obtendrá un beneficio de 0,33 
soles, lo que indica la conveniencia de poner en práctica la propuesta. 
 
3.3. Discusión de resultados  
En la investigación se a desarrolla la explicación de cada acción que sigue la empresa 
Mota – Engil Perú S.A. para poder cumplir con cada uno de los servicios que presta dentro  
del rubro del mantenimiento de infraestructura minera y vial. La problemática identificada 
relaciona directamente a las tres etapas de la gestión logística que viene ejecutando: 
aprovisionamiento, ejecución del servicio y distribución-transporte. Se sabe que, si una de 
las etapas que involucra la gestión presenta problemas, incide en el retraso o dificultad de 
trabajo de todas las tareas de la empresa ya sea, por falta de oportunidad en el abastecimiento 
de recursos o limitaciones de tiempo en trabajo. 
Lo que concuerda con Molina (2015) en su investigación titulada “Planificación e 
implementación de un modelo logístico para optimizar la distribución de productos 
publicitarios en la empresa Letreros Universales S.A.”, en la cual manifiesta la presencia de 
ciertas operaciones no cumplidas que impiden satisfacer los requerimientos de sus clientes, 
prácticamente se evidencia la falta de control de un modelo logístico adecuado. Para esta 
investigación se presenta problemáticas evidenciadas desde la evaluación y listados de sus 
proveedores por la recepción de sus pedidos en malas condiciones, concluyendo que se debe 
seguir una evaluación minuciosa de sus actividades logísticas.   
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En ello se involucra el tiempo que es necesario para programar los recursos que son 
necesarios, la empresa Mota – Engil Perú S.A., según el tipo de servicio el más habitual se 
estima aproximada 1 hora para su evaluación.  
Por otro lado, Cano, Orue, Martín, Mayett y López (2015) manifiesta la importanc ia 
que recae en la elección de las etapas que se deben seguir para ejecutar y mantener una 
adecuada gestión logística. De esta forma se puede mantener un control adecuado en las 
acciones ejecutadas o actividades que se deben mejorar. Para la investigación presentada se 
plantea como propuesta de mejora seguir una serie de cinco etapas logísticas ordenadas, 
simplificadas y controladas, las cuales son: aprovisionamiento, servicio, almacenamiento, 
transporte y distribución y por último, servicio al cliente. Estas permiten evaluar la 
competitividad en el mercado según el rubro que la empresa presenta. 
Así mismo, Bohorquez y Puello (2013) en su investigación “Diseño de un modelo de 
gestión logística para mejorar la eficiencia organizacional de la empresa Coralina & Piscos 
S.A.”, afirman que un adecuado manejo de las operaciones de la gestión logística permite 
llevar a la empresa a mejorar su eficiencia hasta en un 5% diseñando rutas de enfoque que 
facilitan el proceso de mejora. La investigación desarrollada en este informe busca mejorar 
la eficiencia en un porcentaje no menor a la de la investigación referenciada.  
La empresa Mota – Engil Perú S.A. en la actualidad presenta una eficiencia actual de 
83.5% considerando los dos servicios más demandados, lo que hace necesario mejorar esta 
situación ya que se están ocasionando pérdidas monetarias considerables por no cumplir con 
todos los servicios planificados.  
Becerra y Villar (2016), manifiestan que el ciclo de almacenamiento de una empresa 
debe basarse específicamente en procesos de recepción, almacenaje y despacho. La empresa 
Mota – Engil Perú S.A. presenta operaciones y actividades que se siguen al momento de 
requerir insumos, materiales o maquinaria, pero no manifiestan un control adecuado de cada 
uno de ellos, como es la evaluación de proveedores minuciosamente, ni la programación de 
las compras, considerándose como limitantes. 
La empresa por su mala gestión de proveedores ha venido presentando pérdidas 
monetarias que ascienden a 6 357,524 dólares en el año 2017 que en soles son 22 251,334.  
Estos ingresos son considerables y se pueden evitar si la eficiencia se mantiene en 
porcentaje óptimo del 90 – 98%, como lo establecen antecedentes mencionados.  
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De las investigaciones presentadas se puede concretar que una adecuada gestión 
logística conlleva un trabajo técnico desde la adquisición de todos los recursos hasta la 
entrega final del servicio. Específicamente determina que la evaluación de los proveedores 
presenta un amplio beneficio para llevar a cabo cada una de las actividades que facilitan 
cumplir con los requerimientos de los clientes. 
Lo que se quiere con toda mejora es, que si bien conlleva inversión, esta genera 
ingresos a futuro. Francisco (2014) en su investigación titulada “Análisis y propuestas de 
mejora de sistema de gestión de almacenes de operaciones logísticos” afirma que esta mejora 
continua conlleva un impacto positivo en la viabilidad económica reduciendo mermas de 
hasta un 27% y generado una tasa de interés de retorno (TIR) del 97%. Lo que se quiere 
lograr en esta investigación es evitar las penalizaciones por contrato por el incumplimiento 
de especificaciones establecidas (periodo de finalización de trabajos) que asciende al 10% 

















IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
4.1. Conclusiones  
 
a) Se concluye que la propuesta de un diseño de planificación, formulada en la presente 
investigación, mejora la eficiencia de la gestión logística de la empresa MOTA – ENGIL 
PERÚ S.A. en un 7.5%. 
 
b) Realizado el diagnóstico de la situación actual de la gestión logística de la empresa 
MOTA-ENGIL PERÚ S.A., se encontraron problemas en el abastecimiento como el 
incumplimiento de algunos proveedores y el abastecimiento inoportuno de los recursos 
necesarios para realizar los trabajos; en el servicio, entregas fuera de tiempo de algunos 
servicios solicitados, ocasionando sanciones económicas para la empresa; así como 
dificultades en el transporte de materiales y equipos. La eficiencia actual del servicio de 
la empresa es de 83.5%. 
 
c) Se identificaron como puntos críticos la ausencia de planificación y control de las 
operaciones logísticas en relación a los requerimientos y manejo de los recursos, así 
como la falta de un adecuado mantenimiento de la maquinaria y equipo y por ende el 
incumplimiento de los compromisos acordados con los clientes.  
 
d) Se elaboró la propuesta de investigación utilizando herramientas de Ingeniería Industria l 
en las tres etapas básicas de la gestión logística de la empresa: aprovisionamiento, 
servicio y distribución. En el aprovisionamiento se podría disminuir al menos un 6% de 
pedidos rechazados. En el servicio, considerándose los dos tipos de trabajo más 
importantes, se obtendría una mejora de 6% en la eficiencia de “Parche en calzada”, y 
de 8% en los trabajos de “Bacheo y conformación de plataforma”; logrando 
incrementarse de 83.5% a 90.5 % la eficiencia total de estos servicios. En cuanto al 




e) Con respecto a la evaluación del beneficio -  costo de la propuesta se obtuvo 1.33, lo 
que significa que por cada sol invertido se obtendría una ganancia de 0.33 soles lo cual 
se considera que la propuesta de mejora es viable.  
 
 
4.2. Recomendaciones  
a) La planificación de gestión logística en esta empresa, por sus características propias, 
se debe desarrollar teniendo en consideración tres etapas básicas: Aprovisionamiento, 
servicio y transporte, de manera permanente e integral. 
b) Para la ejecución de la propuesta de mejora, es necesaria la participación del personal 
de todos los niveles de la empresa. 
c) Se recomienda planificar las capacitaciones al personal en aspectos técnicos 
relacionados con su trabajo diario, pero también en aspectos de seguridad y salud 
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Anexo 01: Cuestionario de Entrevista 
Buenas tardes, la presente entrevista tiene la finalidad de recolectar la información necesaria 
para sustentar el tema de investigación “Planificación de la gestión logística para mejorar la 
eficiencia de la empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A.”. 
Le agradeceríamos dar su respuesta a las preguntas de forma clara y precisa. Recuerde que 
esta entrevista es de forma anónima. Agradezco de antemano su participación.   
Datos personales 
Sexo   
Edad   
Profesión   
Grado educativo   
 
Preguntas de contenido  
1. ¿La empresa, a la fecha, sigue un sistema, etapas o modelo de gestión logística? Si su 
respuesta es sí ¿En qué consiste?  
2. ¿La empresa sigue una estructura organizacional? ¿Cuál es? 
3. ¿el área logística de la empresa esta adecuadamente abastecida para que pueda cumplir 
con todas las funciones? 
4. ¿Cuál o cuáles son las problemáticas que está pasando la empresa en cuanto a la gestión 
en el área de logística? 
5. ¿las actividades que sigue el área logística cumplen con los requerimientos y necesidades 
de la empresa para poder cumplir con los servicios que prestas? 
6. ¿Cómo se lleva a cabo el control de las actividades de almacén y transporte? 
7. ¿Qué opina sobre los procesos de la gestión logística dentro de la empresa?  
8. ¿De qué manera afecta la falta de planificación, controles internos y evaluaciones dentro 
del proceso de la gestión logística en la empresa?  
9. ¿Estaría usted de acuerdo con la mejora o el manejo de las etapas que conlleva una 
adecuada gestión logística? 





Anexo 02: Guía de Observación 
 
 GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Empresa 
Fecha  
Hora de Inicio  
Hora Término  
Observador  
Pregunta SI NO 
Tiene visible el organigrama de la empresa.    
Cuenta con manual de funciones y procedimientos para la gestión 
logística.   
Se realiza órdenes de servicio por cada cliente que lo solicita.   
Se realiza órdenes de entrega y comprobantes de pago a los clientes.    
Están definidas y delimitadas las ubicaciones de los materiales en las 
estaciones de trabajo para facilitar las tareas a los operadores.   
La programación de cada servicio es determinada por las 
especificaciones detalladas por los clientes.   
Existe orden en el momento de ejecutar los servicios solicitados.      
Los materiales, insumos y herramientas están en un determinado lugar y 
ordenados.     
Existe una programación de actividades visibles en las secciones de 
trabajo.      
El almacén está limpio y ordenado.     
Tiene un almacén adecuado para asegurar y garantizar los materiales y 
recursos que son necesarios para los trabajos.     
Cuenta con transporte propio.     
Figura 44. Ficha de observación 








Registro de maquinaria alquilada 
COD SAP 
NUEVO 
EQUIPO MARCA MODEL. SERIE/PLACA AñO PROVEEDOR 
TA060/024 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F LTG01592  UNIMAQ 




FREIGHTLINER M2  112 T3Q-807 / T8A-986  RYR CARGUEROS 
 RETROEXCAVADORA JCB 3C-4WD M 
J80U13006626  
(PE23/A038) 
 SK RENTAL SAC 
 CISTERNA DE AGUA FREIGHTLINER M2 106 C5O-701  (PE96/A037)  SK RENTAL SAC 
 CISTERNA DE AGUA HINO  2626 FM D6X-893  (PE96/A039)  CORPORACION KECLANN  S.A.C 
 CISTERNA DE AGUA HINO  2626 FM D9D-776  (PE96/A045)  CORPORACION KECLANN  S.A.C 
 CISTERNA DE AGUA HINO  2626 FM D4U-760  (PE96/A046)  CORPORACION KECLANN  S.A.C 
TA800/007 MICROBUS RENAULT  MASTER FOL-412  ERICK FALERO 
TA800/036 MICROBUS RENAULT  MASTER ADS-089  ERICK FALERO 
 MICROBUS TOYOTA HIACE AND-926 (PE93/A136)  
HUERTA PRESENTACIÓN ROCIO 
PILAR 
 MICROBUS RENAULT  MASTER ASW-286  (PE93/A137)  
HUERTA PRESENTACIÓN ROCIO 
PILAR 
 MICROBUS RENAULT  MASTER F0H-353 (PE93/A135)  
HUERTA PRESENTACIÓN ROCIO 
PILAR 
 CISTERNA COMBUST. ISUZU NPR75LKL5VAYNPEN F9P-735  




 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140M B9D02523  
CHACON CONTRATISTAS 
GENERALES S.A. 
 RODILLO COMPACT. CATERPILLAR CS533E TJL01841 (CH0023)  
CHACON CONTRATISTAS 
GENERALES S.A. 
 RODILLO COMPACT. CATERPILLAR CS54B 0G5400103 (PE44/A036)  FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA 
 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140K 0SZL03749 (PE40/A012)  FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA 
 RODILLO COMPACT. CATERPILLAR CS54B 0G5400104 (PE44/A037)  FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA 
 CISTERNA COMBUST. HINO DUTRO 300 FOI-944  (PE96/A043)  SERVICIO LOGISTICO M Y G S.A.C. 
 MINIVAN HIUNDAY H1 D7Z-170  SILVA YNGA CARLOS ALBERTO 
 MINIVAN HIUNDAY H1 C4L-363  
SERVICIO TRANSPORTE & 
COMERCIALIZAC PERÚ SAC 
 CISTERNA DE AGUA HINO  2626 FM D9D-88  (PE96/A045)  CORPORACION KECLANN  S.A.C 
 RODILLO AUTOPROP. HAMM 34M H1792418 (PE44/A039)  
CGM RENTAL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 




CGM RENTAL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 




CGM RENTAL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 




CGM RENTAL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
 RETROEXCAVADORA J. DEERE 310K 1T0310KXVDC250513  
CGM RENTAL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
 EXCAVADORA VOLVO EC 300DL 
VCEC300DJ00271053 
(PE20/A063) 
 MAQUINARIAS U-GUIL S.A. 
 EXCAVADORA VOLVO EC 300DL 
VCEC300DC00271054 
(PE20/A064) 
 MAQUINARIAS U-GUIL S.A. 
 MARTILLO HIDRÁULICO UG UG3300 
B3316A001/UG15J11  
(PE26/A030) 
2016 MAQUINARIAS U-GUIL S.A. 
 MARTILLO HIDRÁULICO UG UG3300 
B3316B017C/UG16A12 
(PE26/A031) 
2016 MAQUINARIAS U-GUIL S.A. 
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HUERTA REPRESENTACION ROCIO 
PILAR 




HUERTA REPRESENTACION ROCIO 
PILAR 




HUERTA REPRESENTACION ROCIO 
PILAR 
 COMBI HYUNDAI H1 C4L-363 2014 
SERVICIO TRANSPORTE & 
COMERCIALIZACION PERÚ SAC 
 COMBI TOYOTA HIACE C7J-958 2014 C.O CONTRATISTAS S.A.C. 
Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. (2018) 
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Figura 45. Guía de remisión de maquinaria alquilada 





























Figura 46. Inventario de equipos mayores. 





























Figura 47. Continuación figura 46 

































Figura 48. Ejemplo de invitación 





























Figura 49. Continuación de figura 48 
Fuente: Empresa MOTA – ENGIL PERÚ S.A. (2018) 
 
